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RÉSUMÉ 
 
Le présent projet a la finalité de faire connaître quels sont les dommages causés par un incendie, 
dans un immeuble résidentiel, en faisant connaître quel est le rôle de l'expert et la procédure d'action 
d'un expert de assureur face au sinistre produit par le même. 
 
Dans ce projet se fera connaître en premier lieu les assurances plus représentatifs à la construction, 
qui seraient l'assurance de Responsabilité Civile, le de tout Risque de la Construction et l'assurance 
Décennal. 
 
Deuxièmement et objectif principal de dit projet se fera connaître l'analyse, le suivi et le contrôle du 
processus d'un expert d'assurance, dans un sinistre provoqué par un incendie, et la procédure 
d'action d'un expert face au même. 
 
En troisième lieu de ce projet, se fera connaître comme ce ferait l'estimation de dit bâtiment qu'a 
souffert un incendie, en  indiquant les caractéristiques des matériaux affectés par le même, pour 
apporter lumière sur des possibles causes de l'origine de l'incendie et de cimenter la prise de 
décisions pour l'élaboration du budget de réparation. 
 
Quatrièmement, (En quatrième lieu) entraîner un budget détaillé et justifié de la reconstruction des 
dommages provoqués par le sinistre. 
 
Le motif du présent projet final du degré est basé pratiquement dans mon expérience professionnelle 
réalisée dans une entreprise d'assurance de premier ordre national autant à niveau de l'Espagne 
comme à niveau de l'Andorre, pour la période de deux ans, comme gestionnaire  de sinistres. Cette 
situation m'a permis accéder à des données sur sinistres, pour justifier le choix du sinistre comme 
sujet d'étude. 
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0.- GLOSSAIRE 
 
Assureur. 
La personne morale qui assume le risque contractuellement convenue. Il peut aussi être  appeler  
Compagnie ou  Entité assureur.  
 
Preneur d'Assurance. 
La personne physique ou juridique, qui, avec l'assureur, souscrit le contrat, et  à celui qu'il lui 
correspond les obligations que du même découle, sauf celles qui par leur nature, doivent être 
accomplies  par l'Assuré. 
 
Assuré. 
La personne physique ou juridique, titulaire de l'intérêt faisant l'objet d'assurance, qui correspondent, 
dans son cas, les droits découlant du contrat et que, à défaut du preneur d'assurance, assume les 
obligations découlant du même. Il aura donc, cette considération, le propriétaire de l'édification objet 
d'assurance lors de la réparation du dommage ou du paiement de l'indemnisation, sauf cession de 
droits en faveur de troisièmes. 
 
Bénéficiaire 
La personne physique ou juridique, que par désignation du preneur d'assurance, après cession par 
l'assuré, résulte titulaire du droit à l'indemnisation. 
 
Police. 
Le document contenant les conditions réglementaires d'assurance, font partie intégrante de la police, 
les Conditions Générales; les Particulières qui identifient le risque; le Supplément d'entrée en vigueur 
des couvertures; ainsi que les Particuliers, si étaient importés; et les Suppléments ou Appendices 
émises à la même pour compléter ou modifier, ainsi que la Demande-Questionnaire qui a servi à la 
formalisation de l'assurance. 
 
Prime. 
Le prix d'assurance. Le reçu contiendra en plus les surcharges et des impôts qu'ils soient de légale 
application. 
On entend par: 
Prime provisoire: Le montant obtenu du produit entre le taux d'application, selon le type de risque à 
assurer, par le coût total prévu pour l'ouvrage, plus les surcharges et taxes correspondantes.  
Prime de dépôt: l'avance sur la prime provisoire, dont le montant minimum établit l'assureur, payable à 
formaliser la police. 
Prime définitive : le montant obtenu du produit entre la taxe d'application – qui peut être révisée par 
l'assureur, selon les caractéristiques définitives de la construction – lors de l'entrée en vigueur de la 
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couverture, par le coût total définitif de l'ouvrage à assurer, plus les surcharges et impôts 
correspondantes. 
 
Prime de régularisation: le montant à répondre par le preneur d'assurance au début de la période de 
couverture, équivalent à la prime définitive, déduction faite de la prime de dépôt. 
 
Somme assurée. 
La quantité fixée dans la police, qui constitue le plafond de l'indemnité à verser par tous les concepts 
par l'assureur en cas de sinistre pendant la durée de l'assurance. 
 
Édification. 
L'ensemble constitué par le bâtiment et les éléments d'urbanisation qui demeurent assignés au même, 
tels comme se définissent à suite, qui se trouvent définis dans le projet lors de la réception. 
 
Bâtiment.  
L'ensemble des ouvrages fondamentaux, de travaux secondaires, installations fixes et équipement 
propre du bâtiment (ou bâtiments), décrit(s) dans les Conditions particulières. 
 
Urbanisation et Équipements extérieurs. 
Flacons, stationnements extérieurs, des installations sportives et récréatives, jardinage, réseaux de 
service et autres ouvrages et des installations, en général, qui ne sont propres du bâtiment. 
 
Biens préexistants. 
L'ensemble de tous les biens immobiliers appartenant à l’Assuré, existants avant le début de la 
construction, décrits dans les conditions particulières de la police, sur lesquels, ou sur une partie dont 
sont exécutés les travaux objet même. 
 
Sinistre. 
Tout fait dont les conséquences préjudiciables soient totalement ou partiellement couvertes par les 
garanties de la police et se sont manifestées pendant la période de couverture. Considérée comme 
constituant un seul et même sinistre, l'ensemble des dommages matériels directs résultant d'une 
même cause initiale et qui déterminent, au moment de leur manifestation, le critère de réparation et 
d'évaluation de ces dommages exprimés et font l'objet d'une seule indemnité. 
 
Dommage matériel. 
La détérioration ou de destruction des biens assurés, décrits dans les conditions particulières de la 
police. 
 
Dommages personnelles 
Blessure ou de décès causés à des personnes physiques. 
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Franchise. 
La quantité expressément convenue, en valeur absolue ou en pourcentage de la somme assurée, qui 
est déduit de l'indemnité que l'assureur doit satisfaire à l'assuré dans chaque sinistre. 
 
Réception de l'ouvrage.  
L'acte par lequel le constructeur, une fois terminé, remet de la même au promoteur et est acceptée 
par celui-ci. Peut être effectué avec ou sans réserves et devrait couvrir la totalité de l'ouvrage ou 
phases complètes et achevés de la même. 
 
Procès-verbal de réception. 
Le document dans lequel s'inscrit la réception de l'ouvrage, qui doit être signé, au moins, par le 
promoteur, le constructeur et l'organisme de contrôle technique qui définit plus loin, et qui est 
consignée par écrit: 
- Les parties qui interviennent.  
- La date du certificat final de la totalité de l'ouvrage ou de la phase complète et achevée de la même.  
- Le coût final de l'exécution matérielle de l'ouvrage. 
- La déclaration de la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves, spécifiant, le cas, celles-ci de 
manière objective et le délai dans lequel doivent être corrigées des défauts observés. 
 
Cas fortuit et de force majeure. 
Tout événement, indépendant de la volonté des personnes, qui soit imprévisible, par excéder le cours 
normal de la vie, insurmontable ou irrésistible, ou que prévu, soit inévitable, devant exister entre le 
dommage causé et l'événement qui l'a produit un lien de causalité efficace. 
 
Contrôle technique.  
L'inspection et de suivi du processus constructif, depuis le début jusqu'à la réception et, si nécessaire, 
postérieurement à celle-ci. 
 
Organisme de contrôle technique (OCT). 
Entité chargée par le promoteur d'effectuer le contrôle technique aux fins d'assurance, indépendant du 
reste de acteurs et acceptée par l'assureur, dont les missions comprennent le contrôle du projet, 
d'exécution ou la mise en œuvre des matériaux et des essais des mêmes réalisés par un laboratoire 
agréé, ainsi que le contrôle des travaux effectués pour la régularisation des réserves énumérées dans 
l'acte de réception et de les travaux de réparation des dommages causés en cas de sinistre. 
L'organisme de contrôle technique (OCT) doit disposer des ressources humaines et techniques 
nécessaires pour réaliser le rôle qui lui a été chargé. 
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Unité enregistrement. 
La figurant dans l'enregistrement de la propriété, bien que dans le cas d'un sinistre indemnisable, en 
accord avec l'article 1e est considérée comme telle l'édification faisant l'objet d'assurance, constituée 
d'une ou plusieurs exploitations matériaux qui, avant de faire l'objet de division horizontale, accède à 
elle seule au registre de la propriété, ouvrant un feuillet propre et unique.  
Unité de travail. 
Aux fins du contrat on entend par telle chacune des parties de la construction qui peut être considérée 
de manière indépendante, composée en général par une série de postes nécessaires pour la 
réalisation de l'unité concernée (main- d'oeuvre, matériels, machines, etc). 
 
Garantie. 
Groupement, sous une seule dénomination ou titre, d'un certain nombre de couverture. 
 
Risque. 
Possibilité d'occurrence d'un événement fortuit capable de produire des dommages. Dans certains cas 
peut représenter aussi l'intérêt assuré par la police. 
 
Règle proportionnelle.  
C'est la formule en vertu de laquelle, si, à se produire un sinistre le capital assuré est inférieur à la 
valeur totale des biens assurés (valeur réelle ou à la valeur du nouveau selon le cas), l'indemnité est 
réduite à la même proportion. Dans ce cas, l'assureur indemnise la quantité résultant de multiplier le 
montant des dommages prévus par le ratio entre la somme assurée et la valeur des biens assurés 
(deux valeurs pris au moment de la survenance du sinistre). 
 
Limite d'indemnisation. 
Prestation maximale, expressément convenue dans les conditions particulières ou spéciaux de la 
police, qui est obligée à payer l'assureur par un sinistre qu'affecte une déterminée  garantie ou d'une 
couverture. 
 
Périodes d'assurance.  
Dans la durée de l'assurance se distinguent une série de stades ou périodes définies ci-après: 
Période d'assurance: période de temps correspondant à la durée de la police, depuis qu'elle prend 
effet celle-ci, coïncidant avec le début de la phase de construction, jusqu'à l'expiration de la même. Ce 
terme couvre la période de construction (non assuré) et la période de couverture. Au début de la 
même il émet une police, avec une prime provisoire. 
Période de construction: Depuis que commencent les travaux de construction (coïncidant avec le 
recrutement de la police) jusqu'à l'ouvrage, entraînant la réception de la même. 
Période de couverture : dix ans - pour la couverture principale - depuis la fin de l'œuvre et de la 
réception de la même. On émet un supplément d'entrée en vigueur de la couverture et un récépissé 
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de régularisation de la prime provisoire perçue, au début celui-ci. Pendant cette période, l'assureur 
indemnise des sinistres couverts par la police qui se sont manifestées dans le même. 
Période d'observation: douze mois depuis la fin de l'ouvrage, période pendant laquelle, alors qu'ils 
avaient été engagés, ne sont pas en vigueur encore les couvertures complémentaires d'étanchéité. 
Terminé le même, à condition que dans cette période de temps ne se sont manifestées dommages 
faute ou défaut d'étanchéité, émet un autre supplément d'entrée en vigueur de ces couvertures 
complémentaires. Cette période se trouve intérieur de la période général de couverture de la police, 
en ce qui, même dans le cas de cette période d'observation prorogation, les couvertures d'étanchéité 
finiront toujours dans le but d'assurance principal. 
 
Réserve technique. 
Observation faite par l'organisme de contrôle technique, en en informant une anomalie dans le projet 
et/ou dans l'exécution de l'ouvrage, qui motive la suspension temporaire de la couverture sur les 
garanties susceptibles d'être affectées, jusqu'à n'est pas remédié la déficience avertie à l'unité 
d'oeuvre correspondant, ainsi que le attestant l'organisme de contrôle par un rapport favorable des 
parties réparées. Les réserves techniques seront dûment consignées dans les rapports de l’OCT, 
dans l'Acte de réception et/ou, le cas échéant, dans les conditions particulières de la police. 
 
Phénomènes atmosphériques exceptionnelles.  
Ceux qui se manifestent avec intensité ou ampleur qui excède ce prévu dans la réglementation en 
vigueur au moment de la rédaction du projet et, à défaut, dépassent les paramètres de conception du 
projet. Également tiennent compte de exceptionnelles ceux phénomènes non prévus dans la mémoire 
de calcul du projet. 
 
Préjudice. 
La perte économique comme conséquence directe des dommages matériels ou personnels subis par 
le requérant de cette perte. 
 
 
 
Préjudice économique dérivé.  
La perte économique comme conséquence directe des dommages matériels ou personnels subis par 
le requérant de cette perte. 
 
 
Préjudice Patrimonial pur. 
Ils sont ceux-là  causés dans l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré, qui ne relèvent ni sont 
la conséquence directe d'un dommage corporel ou matériel infligé au troisième lésé. 
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Assurance à valeur totale. 
Mode de couverture qui exige que la somme assurée couvrant totalement la valeur des biens assurés, 
car, si ne parviendrait pas à abriter, l'Assuré est considéré comme propre assureur par la différence 
et, comme tel, supporter une part proportionnelle de la perte ou de dommage en cas de sinistre. 
 
Assurance à valeur partielle.  
Mode de couverture qui consiste à assurer une partie aliquote de la somme assurée total (valeur 
totale) déclarée par le Preneur d'Assurance ou Assuré.  
En cas de sinistre, les pertes ou dommages seront indemnisées par leur valeur, mais avec un plafond 
maximal égal à la partie aliquote assurée. Si la valeur totale déclarée ne parviendrait pas à couvrir la 
valeur des objets ou biens assurés, l'Assuré est considéré comme propre assureur par la différence 
et, comme tel, supporter une part proportionnelle de la valeur partiel stipulé. 
 
Assurance à premier risque.  
Forme d'assurance par laquelle il garantit une certaine quantité jusqu'à laquelle est couvert le risque, 
indépendamment de la valeur totale, sans que, sauf disposition contraire, ait Application de la règle 
proportionnelle. Cette modalité d'assurance est facultative et doit déroger par accord expressément 
avec des réglementations spécifiques de la clause spéciale correspondant. 
 
Montage.  
Installation industrielle de l'ensemble des moyens nécessaires pour les procédés de fabrication ou 
d'autres procédés industriels ou scientifiques. Comprend les propres équipes ou machines, ainsi que 
les travaux approppriés pour son installation,  comme par exemple, fondations ou l'ouvrage spécial. 
 
Incendie.  
La combustion et embrasement avec  flamme capable de se propager d'un objet à des objets qui 
n'étaient destinés à être brûlés en le lieu et  moment où se produit. 
 
Explosion. 
Action soudaine et violente de la pression ou la dépression de gaz ou de vapeurs, ou à la suite de la 
déflagration de matières combustibles en état poussiéreux. 
 
 
Lueur.  
Déchargement violente produite par une perturbation, dans le champ électrique de l'atmosphère 
 
Vol. 
La soustraction ou d'un détournement illégitime des biens désignés dans la police produit ou tenté par 
des tiers à but lucratif, contre la volonté de l'assuré, par des actes impliquant force ou de violence 
dans les choses ou introduites le ou les auteurs dans le local assuré par effraction ou d'autres moyens 
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ou instruments non destinés normalement à ouvrir les portes ou pénétrant secret ou clandestinement, 
n' l'assuré, sa famille, employés ou domestiques, se cachant et de commettre le crime lorsque le local 
se trouve fermé. 
 
Spoliation. 
La soustraction ou d'un détournement illégitime des biens désignés dans la police produit ou tenté par 
des tiers à but lucratif, contre la volonté de l'assuré, par des actes d'intimidation ou violence, réalisés 
sur les personnes qui les gardiens ou surveillent. 
 
Furt. 
La prise des biens désignés dans la police contre la volonté de l'assuré, sans emploi de violence ou la 
force des choses, ni intimidation ni violence exercée sur les personnes. 
 
Réserve. 
Observation faite dans l'Acte de réception ce brevet une anomalie dans l'oeuvre que est livré. 
 
Valeur de nouveau.  
On entend par valeur de nouveau d'un bien, à un moment donné, la quantité qui exigerait l'acquisition 
d'un nouvel égal ou de caractéristiques analogues, en cas qu'il existait un égal sur le marché. 
 
Valeur réelle.  
Il se comprend comme à tel la valeur de nouveau, selon a défini au point précédent, déduction faite 
des dépréciations par usages, usure, état de conservation ou n'importe que autre motif semblable.   
 
 
 
Dépenses de sauvetage.  
Les entraînés par l'utilisation de moyens pour une telle de diminuer les conséquences du sinistre, 
avec l'exclusion des frais occasionnés par l'application de mesures prises par l'autorité ou l'assuré 
pour couper ou éteindre l'incendie ou éviter la propagation. 
 
Logement principal.  
Logement dans laquelle il réside de façon habituelle. 
 
Logement secondaire.  
Logement utilisée comme à résidence aux fins de semaine et époques vacances, qui ne réside de 
façon habituelle. 
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Autres dépenses nécessaires (OGN en Espagnol). 
On entend par d'autres dépenses nécessaires, les dépenses qui sont indispensables pour réalisation 
de l'ouvrage, comme peuvent être, împots, Lumière de la compagnie, Projet, Honoraires des agents 
qu'interviennent, Taxes de la Mairie, etc.  
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1.- INTRODUCTION 
 
L'objectif général de ce projet est l'analyse, de suivi et de contrôle du procès d'un expert d'assurance, 
dans un sinistre provoqué par un incendie et de la procédure d'action d'un expert d’assureur face à dit 
sinistre. 
 
Le premier objectif spécifique est le recyclage et typologie de polices qu'ils existent dans la 
construction, les agents qui interviennent dans le procès immobilier et assureur. 
 
Le deuxième objectif spécifique est l'étude d'un sinistre provoqué par un incendie, dans cette étude, 
évaluer et analyser les causes potentielles qui a provoqué le sinistre, les possibles lésions qui s'ont 
provoqué, s'analysera la police ou de polices d'assurance qui soient recrutées lors de ce sinistre et il 
se réalisera un peri. 
 
Le troisième objectif spécifique est  réaliser une étude et estimation des parts affectées de ce sinistre 
et les types d'essais de procéder à des matériaux affectés pour déterminer le taux d'accidents du 
bâtiment, c'est-à-dire un plan d'évaluation des lésions moyennant des essais spécifiques. 
 
Le quatrième objectif spécifique est réaliser un budget détaillé et justifié de les parties concernées par 
l'incendie du bâtiment. 
 
Sur le thème de dit travail de fin de degré j'ai pris comme base pour le réaliser certains travaux de fin 
de degré projetés à la même université, qu'ils sont “Análisis de siniestros vinculados a fugas de agua 
en edificios existentes” “Analyse de sinistres liés à des fuites d'eau en des bâtiments existants” 
du Miguel Ángel Suaña García, “Metodología para la investigación de accidentes en las obras de 
Edificación” “Méthodologie pour la recherche d'accidents dans les oeuvres d'Édification” du 
Daniel Navarrete Acosta,  
 
En ce que fait référence à la méthodologie que je vais utiliser pour la réalisation de ce travail de fin de 
degré sera principalement méthodologie qualitative. Il sera qualitatif pour l'étude du sinistre, l'analyse 
de la police et les agents et la postérieure expertise. À l'heure d'établir les dommages causés par le 
sinistre, c'est-à-dire, l'estimation du sinistre, aussi j'utiliserai la méthode quantitative. 
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2.- SEGUROS. [1] 
 
2.1.- TIPOS DE SEGUROS Y TIPOS DE AGENTES 
 
En edificación hay varios tipos de seguros, pero los más frecuentes y contratados son los que a 
continuación describiré. Son seguros que todo tipo de agentes de la construcción contratan por la 
elevada probabilidad de que surja algún problema a causa de la infinidad de imprevistos que puedan 
suceder, y por la gran cantidad de profesionales que intervienen en el proceso de edificación. Los 
seguros que describiré a continuación serán los de Responsabilidad civil, seguro de todo riesgo de 
construcción, seguro decenal y por ultimo describiremos los típicos contratos al usuario llamados 
Familia-Hogar. 
 
Los agentes que intervienen en un proceso de edificación suelen ser los siguientes aunque muchas 
veces no actúen todos ellos en todos los procesos o muchos de ellos recaigan en la misma persona 
sea tanto física como jurídica. Según la LOE [Ley de Ordenación de la Edificación en España] existen 
los siguientes agentes. El promotor que es quien decide, impulsa, programa y financia la obra. El 
proyectista que es quien realiza los documentos de proyecto. El Constructor/Contratista que es quien 
asume el compromiso de ejecutar la obra. El director de obra que es quien dirige el desarrollo de la 
obra. El director de ejecución de obra que es quien dirige la ejecución material de la obra. Junto con 
el director de obra y el coordinador de seguridad y salud conforman la dirección facultativa de la obra. 
Las entidades y laboratorios de control de calidad que son quienes prestan asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la obra ejecutada. El suministrador de 
productos que es el fabricante, almacenista, importador o vendedor de productos de construcción. Y 
por último los propietarios y usuarios. 
 
2.1.1.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
 
Para describir bien el riesgo contratado en una póliza de responsabilidad civil lo primero que se tiene 
que conocer es la definición de dicho riesgo que es la siguiente: La responsabilidad civil es la 
obligación que recae sobre una persona sea tanto física como jurídica de cumplir su obligación 
(responsabilidad contractual) o de reparar el daño que ha causado a otro (responsabilidad 
extracontractual), sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el 
pago de una indemnización de perjuicios. Toda persona física o jurídica es susceptible de producir un 
daño a un tercero, ya sea por acción, omisión o negligencia. 
 
La responsabilidad civil basa su fundamento en los artículos 1.902, 1.903 y siguientes del 
Código Civil: 
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El artículo 1.902 de Código Civil establece: “El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado”. 
El articulo 1.903 añade: “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los 
actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Los 
padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su tutela. Los 
tutores lo son a los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad 
y habitan en su compañía. Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento y 
empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que 
los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. Las personas o entidades que sean titulares 
de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen 
sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el 
control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y 
complementarias. La responsabilidad de la que trata este artículo cesará cuando las personas en él 
mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el 
daño” 
 
En términos aseguradores un daño es un siniestro y, yo empleador o contratista, soy responsable de 
haber escogido de mala forma al empleado o a la empresa subcontratista que ha provocado un daño. 
También tengo la obligación de vigilar, no nos eximimos de nuestra responsabilidad por el hecho de 
haber dejado que una parte o la totalidad de los trabajos los haga otro, sino que al estar bajo nuestro 
ámbito de dominio tenemos la obligación de vigilar que las cosas se hagan correctamente a fin de 
evitar un daño. 
 
El seguro de responsabilidad civil, es aquel como cualquier otro tipo de seguro, que consiste en 
trasladar la incertidumbre del coste de los daños producidos a terceros. Dicha incertidumbre queda 
cubierta con una compañía aseguradora a cambio de un coste conocido, la prima y hasta los límites 
que establezca la póliza o pólizas contratadas por el agente o profesional de la edificación. 
 
El seguro de responsabilidad civil profesional que es el que estamos describiendo tiene una 
importancia ingente, ya que el limite económico que se puede producir es incalculable, nunca 
podemos determinar con anterioridad cual va a ser el coste. No es lo mismo que se produzca un 
fallecimiento que una invalidez, no es lo mismo que tenga 20 años a que tenga 60 años, cada edad 
conllevará circunstancias a evaluar por el juez para calcular la indemnización final a realizar. 
 
2.1.2.- SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCION 
 
El objeto de riesgo de este seguro es cubrir los daños y/o pérdidas materiales y de mano de obra 
cuando la causa sea a consecuencia de un accidente. 
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Dicha cobertura de riesgo, garantiza el conjunto de los trabajos de construcción, obra civil e 
instalaciones, tanto a coste material como a coste de mano de obra, siempre y cuando cuyo 
presupuesto este incluido en la suma asegurada correspondiente. Cabe definir también que 
quedarían comprendidos en este apartado, los materiales y repuestos que vayan a formar parte de la 
obra y que, estando acopiados a pie de obra, para su uso en la misma, aun no hayan sido colocados. 
Se consideran accidente cuatro riesgos conocidos por el ámbito asegurador y de la construcción que 
son los siguientes: Riesgos convencionales, es decir, incendio, explosión y caída de rayo, robo y 
expoliación, caída de aviones, choque de vehículos y caída de rayo. Riesgos de naturaleza o de 
fuerza mayor, como, viento, lluvia, pedrisco o nieve, tempestad, huracán y ciclón, helada y deshielo, 
desbordamiento de ríos, inundación y embates del mar, hundimientos y corrimientos de tierras, 
desprendimientos de rocas y aludes, terremotos y erupciones volcánicas. Riesgos inherentes a la 
ejecución de la obra (excluyéndose siempre las partes viciadas de la obra), sean, errores de diseño, 
defectos de materiales, mano de obra defectuosa. Y por último como Otros Riesgos podríamos definir 
las causas súbitas, accidentales e imprevistas siempre y cuando no estén excluidas expresamente. 
 
La póliza debe ser contratada antes del inicio material de la obra y se declara un día determinado de 
finalización. Este aspecto es muy importante, pues si la obra no se ha entregado a más tardar el día 
declarado, cualquier siniestro a partir del día siguiente no quedaría cubierto. 
 
El tomador de la póliza puede ser el constructor o el promotor. Lo normal es que el promotor se lo 
exija al constructor, sin embargo es frecuente que las entidades financieras se lo exijan al promotor, 
en caso de crédito promotor. Por ello, y con el fin de evitar tener dos pólizas sobre la misma obra, 
nuestra recomendación, es que figuren ambos intervinientes como asegurados de la obra, 
independientemente del acuerdo interno de reparto de costes. De esta forma, si la entidad bancaria 
solicita que se le incluya como beneficiario de la misma, se podrá hacer sin ningún sobrecoste. 
Cabe destacar que el valor que hay que declarar como suma asegurada, es el presupuesto de 
ejecución material de la obra. Mi recomendación es declarar el valor real esperado y no el del 
proyecto que por distintas razones suele estar por debajo del cálculo real. La razón es que este hecho 
suele ser conocido por los peritos de las compañías, por lo que con frecuencia tendrá bastante fácil 
demostrar la existencia de infra seguro, aplicando una regla proporcional a la hora de establecer la 
indemnización en caso de siniestro. 
 
2.1.3.- SEGURO DECENA. [2] 
 
El objeto de riesgo del seguro decenal se somete a la Ley 38/1999, del 5 de Noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (Boletín Oficial del Estado de 6 de Noviembre de 1999) en cuanto a la 
garantía prevista en el artículo 19.1.c de la misma, teniéndose por no puestas aquellas cláusulas de 
la póliza que vulneren o restrinjan el alcance del Seguro Decenal de Daños Materiales previsto en su 
artículo 19. En la misma se establece para el promotor de viviendas la obligatoriedad de suscribir “un 
seguro de daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o 
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afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga y otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente a la resistencia mecánica y estabilidad del edificio” 
(artículo 19c de la LOE). 
 
Objeto de la póliza del seguro decenal: 
 El asegurador garantiza durante diez años, a partir de la fecha de efecto indicada en el 
suplemento de entrada en vigor del contrato/póliza, la indemnización o reparación de los 
daños materiales causados en el edificio asegurado por vicios o defectos que tengan en su 
origen o afecten a la obra fundamental, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y estabilidad del mismo. 
 Asimismo, quedan cubiertos los daños materiales ocasionados a la urbanización siempre que 
los mismos sean consecuencia directa de un siniestro indemnizable de conformidad con el 
objeto descrito en el punto anterior. 
 Los gastos de demolición y/o desescombro que sean necesarios a consecuencia de los 
daños materiales de la edificación cubiertos por la póliza. 
 
Funcionamiento de la póliza: 
La póliza debe ser contratada antes del inicio material de la obra. El tomador del seguro decenal debe 
ser el promotor, si el promotor es a la vez el constructor principal, la compañías establecen un 
recargo, pues en caso de siniestro, no podrían repetir contra el constructor. Las garantías están 
subrogadas a que se realice un control técnico del proyecto, de la ejecución o puesta en obra de los 
materiales y de los ensayos de los mismo realizados por un laboratorio acreditado, efectuado por un 
Organismo de Control Técnico (OCT) contratado por el tomador y aceptado por el asegurador. El 
control técnico deberá ejercerse desde el comienzo de los trabajos hasta el momento de entrada en 
vigor de cada una de las coberturas. El OCT debe cumplir las siguientes obligaciones, emitir para el 
asegurador el informe técnico de definición de riesgo, aportar cualquier información que le sea 
requerida por el asegurador y remitirle a éste cualquier parte del expediente que pueda precisar, 
comunicar inmediatamente a las partes cualquier situación que pueda agravar el riesgo, emitir la 
redacción del informe final de los trabajos a cada garantía y  por ultimo estar presente en la recepción 
de la obra, suscribiendo el acta de recepción en el que habrá que reflejar, en su caso, las reservas 
técnicas debidas a los vicios o defectos observados. Por su parte el tomador o el asegurado también 
deberán cumplir unas obligaciones en respecto al OCT, que son las siguientes. Poner a disposición 
suya el informe geotécnico, el proyecto de ejecución de la construcción y la información técnica 
elaborado en función del avance de los trabajos de construcción. Permitir el libre acceso al lugar de la 
obra de los representantes del OCT. Dar a conocer al OCT la fecha de comienzo, las paralizaciones 
de la obra superiores a dos meses y la fecha de recepción de la construcción con una antelación 
mínima de quince días. Pagar directamente al OCT los honorarios y gastos de toda clase 
correspondientes a su intervención. En caso de modificaciones del proyecto someter las nuevas 
disposiciones al examen del OCT para permitirle apreciar la eventual agravación del riesgo. Informar 
al OCT de los siniestros. Contratar el control técnico de las obras de reparación de los daños 
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producidos en caso de siniestro, con alcance y obligaciones del OCT. Y por último recoger el Acta de 
recepción de las reservas técnicas puestas de manifiesto por el OCT. 
 
 
 
2.1.4.-  SEGURO FAMILIA-HOGAR. 
 
Antes de explicar el objeto de riesgo definiré que se considera vivienda en la práctica aseguradora 
que es la siguiente definición, se entiende, como tal, la vivienda donde el asegurado tiene instalada 
su residencia principal o secundaria. 
El objeto de riesgo de una póliza Familia-Hogar o también llamada Multiriesgo Familia-Hogar es dar 
cobertura a múltiples riesgos que se puedan ocasionar en una vivienda. Para poder describir dichos 
riesgos lo primero que debemos saber es la definición de dos conceptos de máxima importancia, que 
son el Contenido y el Continente. 
 
Definición de Continente. 
Este concepto comprende los siguientes elementos privativos de la vivienda en cuanto a:  
 Elementos estructurales y edificio: La cimentación, estructuras, paredes, tabiques, tierras, 
techos, chimeneas, puertas, escaleras, patios, balcones, ventanas, cristales, persianas y 
claraboyas. 
 Instalaciones fijadas al continente: Agua, gas, electricidad, energía solar, climatización, 
sanitarias, portero electrónico y video portero, ventilación y evacuación de humos, imagen y 
sonido, prevención, detección y extinción de incendios, detección de robo, pararrayos, 
antenas exteriores y toldos fijados al continente. 
 Revestimientos: Como ahora mármoles, granitos, falsos techos, moquetas, papeles pintados, 
pintura, estucados, maderas, espejos y, en general, los materiales de recubrimiento 
adheridos a tierras, paredes o techos, armarios de pared o de cocina y elementos de obra.  
 Servidumbres exteriores: Farolas, palos, muros o barandillas de cerramiento, muros de 
contención de tierras, obra de infraestructura, pavimentación exterior, cierres, rejas o 
similares. 
 Jardines e instalaciones deportivas: Arboles y jardines en general, piscinas, estanques, pozos 
y sus equipos correspondientes, equipos de riego, invernaderos, estatuas, fuentes, surtidos, 
barbacoas de obra y otros elementos fijos situados en jardines. Frontón, pistas de tenis y 
otras instalaciones deportivas. 
 Trasteros, garajes, plazas de aparcamiento y anejos. Situados en el mismo edificio de la 
vivienda o adosados a este. Asimismo, en caso de vivienda aislada si están situados dentro 
del perímetro cerrado.  
 En caso de propiedad horizontal o proindiviso, se entiendo incluida la parte proporcional que 
le corresponde como a copropietario en los elementos comunes del edificio. 
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Definición de Contenido. 
Este concepto comprende la totalidad de los bienes, situados en la vivienda y que sean propiedad del 
asegurado o de su personal doméstico y que no estén en el domicilio en concepto de depósito o 
custodia. Estas condiciones forman el siguiente contenido: 
 Mobiliario y paramento de la vivienda. 
 Objetos especiales: se entiendo como tal a los objetos que el valor unitario o por pareja, juego 
o colección de los cuales exceda de 3.000 euros. 
Si se pacta una inclusión entre el tomador y la aseguradora también se considera contenido a los 
siguientes objetos: 
 Joyas: comprenden este concepto objetos de oro y plata, relojes, monedas de una colección, 
lingotes de oro y/o plata. 
 Vehículos en reposo: vehículos de motor mientras se encuentren en reposo en el garaje 
privativo o plaza de aparcamiento que este situada en el mismo edificio donde se ubica la 
vivienda- 
 Bienes propiedad de terceros. 
 Mobiliario y paramento profesional. 
 
Los riesgos a dar cobertura son los siguientes. 
 Incendios y complementarios. 
 Reclamación y defensa jurídica. 
 Daños eléctricos. 
 Fenómenos atmosféricos y otros daños materiales. 
 Daños por agua. 
 Robo, espoliación y hurto. 
 Responsabilidad civil familiar. 
 Rotura de espejos y cristales. 
 Rotura de placas de mármol, granito y vitro cerámica. 
 Rotura de sanitarios. 
 Bienes refrigerados. 
 Bienes temporalmente desplazados. 
 Todo riesgo accidental. 
 Animales de compañía. 
  
Explicaremos la cobertura de incendios y complementarios que es a la que se atañe dicho proyecto, 
para entenderla definiremos las tres posibles causas que son, incendio, explosión y rayo. 
 Incendio 
Se entiende por incendio la combustión y el abrasamiento con llama, capaz de propagarse, de un 
objeto y objetos que no estaban destinados a ser quedados en el sitio y lugar en el que se produce. 
 Explosión 
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Se entiende por explosión la acción súbita y violenta de la presión o depresión del gas o de los 
vapores. 
 Rayo 
Se entiende por rayo a la descarga súbita y violenta producida por una perturbación en el campo 
eléctrico de la atmosfera. 
 
 
2.2.- ESTUDIO DE COBERTURAS Y GARANTIAS. [14] 
 
2.2.1.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. 
 
Las coberturas y garantías de un seguro de responsabilidad civil lo haremos de una póliza de 
responsabilidad civil profesional de un perito-tasador que este proyecto es a lo que se atañe. Para 
conocer las especificaciones y alcance de dicho seguro/póliza lo describiremos en una serie de 
puntos básicos en los que comprendemos todas las coberturas y garantías: 
 Objeto del seguro. 
El asegurador toma a su cargo la R.C. extracontractual, con las limitaciones y exclusiones que 
explicaremos en próximos puntos que se indican, de acuerdo con la legislación vigente y normativa 
que regule la actividad pericial y/o tasadora, por los daños patrimoniales puros, causados 
accidentalmente a terceros, en el ejercicio de la actividad pericial y/o tasadora. 
 Prestación del Asegurador. 
El asegurador presta cobertura hasta el importe determinado, para esto el asegurador garantiza un 
límite de cobertura y franquicia, que es el siguiente: 
1. El abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las indemnizaciones a que diera 
lugar la R.C. del asegurado. 
2. Los gastos de defensa y pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales inherentes al 
siniestro. 
3. La constitución de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para garantizar su R.C. 
Cabe decir que el conjunto de todos los pagos realizados por el asegurador no podrá exceder en 
ningún caso del límite máximo por siniestro establecido entre las partes. 
 Asegurado 
Se considera asegurado tanto al titular del interés objeto del seguro como al personal al servicio del 
titular, en posesión de la titulación correspondiente, con los que exista relación de dependencia 
laboral, y cuando actúen en el ámbito de las actividades propias de la pericia o de la tasación. 
 Tercero. 
Se considera tercero toda persona física o jurídica distinta de las siguientes. El tomador del seguro y 
el asegurado, el cónyuge, ascendientes y descendientes. Personas que vivan habitualmente en el 
domicilio; Socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de derecho, dependan del 
tomador o del asegurado. Las personas jurídicas, filiales o matrices del asegurado. 
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 Vigencia temporal del seguro. 
La cobertura que otorga el presente seguro se limita a las reclamaciones presentadas contra el 
asegurado durante el periodo de vigencia del seguro, siempre y cuando dichas reclamaciones tengan 
su fundamento en una acción u omisión que se hayan cometido durante la vigencia del seguro como 
máximo normalmente en 12 meses de anterioridad a la fecha de inicio del mismo. Se considera como 
fecha de la reclamación en el momento en que se cumpla lo siguiente. Cuando haya un 
procedimiento judicial o administrativo o bien un requerimiento, formal y por escrito es formulado 
contra el asegurado, como presunto responsable de un daño, o contra el asegurador. Cuando un 
asegurado tiene conocimiento, por primera vez, de cualquier tipo de circunstancias o informaciones, 
según las cuales cabe razonablemente esperar que una reclamación sea formulada contra el o contra 
el asegurador. 
 Alcance del seguro. 
Un seguro de R.C tiene el alcance para quedar cubierta la misma derivada del error, negligencia u 
omisiones del asegurado como persona o entidad homologada administrativamente y especializada, 
según la legislación vigente, referida a su activa como perito y/o tasador. 
 
También explicaremos los límites de coberturas y las franquicias a las que suelen estar sujetos dichos 
contratos/pólizas de responsabilidad civil profesionales que son los siguientes: 
1. En lo que hace referencia al abono a los perjudicados o a sus derechohabientes de las 
indemnizaciones a que diera lugar la R.C. del asegurado y a la constitución de las fianzas 
judiciales exigidas al asegurado para garantizar su R.C hasta la suma pactada entre las 
partes. 
2. En cuanto a los gastos de defensa y pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales 
inherentes al siniestro, si la reclamación del perjudicado queda dentro del límite cuantitativo 
de la R.C. garantizada por la póliza se abonaran íntegramente por el asegurador. Si tal 
reclamación superase la suma asegurada, se abonaran en la misma proporción existen entre 
la indemnización que deba satisfacer el asegurador, de acuerdo con lo previsto en la póliza 
contratada, y el importe total de la R.C. del asegurado en el siniestro. 
El límite de cobertura no podrá exceder del límite máximo por siniestro indicado en las condiciones 
pactadas por las partes. En todo siniestro, amparado por las coberturas explicadas, será a cargo del 
asegurado, en concepto de franquicia, la cantidad indicada en las condiciones pactadas entre las 
partes. 
 
En lo que hace referencia a la defensa y reclamación de daños el asegurador presta y garantiza los 
gastos de las siguientes coberturas: 
1. Las tasas, derechos y costas judiciales, derivados de la tramitación de los procedimientos 
cubiertos. 
2. Los honorarios y gastos del abogado. 
3. Los derechos y suplidos del procurador, cuando su intervención sea preceptiva. 
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4. Los gastos notariales y de otorgamiento de poderes para pleitos, así como las actas, 
requerimientos y demás actos necesarios para la defensa de los intereses del asegurado. 
5. Los honorarios y gastos de peritos designados o autorizados por el asegurador. 
6. La constitución, en procesos penales, de las fianzas exigidas para conseguir libertad 
provisional del asegurado, así como para responder del pago de las costas judiciales, con 
exclusión de indemnizaciones y multas. 
 
Una cobertura que el asegurador debe prestar será el subsidio por inhabilitación temporal, esto 
significa que el asegurador cubrirá la pérdida económica real del asegurado, consistente en las 
retribuciones netas dejadas de percibir por el mismo durante el periodo en que permanezca 
inhabilitado profesionalmente, en la cuantía y los limites pactados por las partes. 
 
2.2.2.- SEGUROS DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION. 
 
A continuación explicaremos las garantías y coberturas básicas una a una para que se puedan 
comprender en su totalidad todas, estando todas dentro de los límites establecidos en las condiciones 
pactadas entre las partes. 
 Construcción. 
El asegurador indemnizara al asegurado los daños y/o pérdidas materiales cuando unos y otras sean 
consecuencia directa de una causa accidental e imprevisible, cualquiera que sea su procedencia, 
ocurridos a los trabajos de obra de construcción e instalaciones, cuyo presupuesto esté incluido en la 
suma correspondiente a este apartado. Quedan comprendidos los materiales, repuestos e 
instalaciones necesarias para la obra asegurada que hayan de quedar incorporados a la misma tras 
su finalización, aun cuando no hayan sido colocados. En general el asegurador indemnizará los 
daños y/o pérdidas materiales directas debidas a los riesgos descritos en el apartado 2.1.2 de dicho 
proyecto. 
 Montaje. 
Quedaran cubiertos los daños de los bienes asegurados causados por: 
1. Acciones mecánicas exteriores, provengan ya de bienes integrantes del propio montaje, ya de 
la maquinaria y/o equipo utilizado, ya de los edificios que lo alberguen, o finalmente, de 
objetos extraños y/o ajenos al montaje, siempre y cuando estas acciones hayan actuado de 
forma súbita, repentina e imprevista. 
2. Errores durante el montaje. 
3. Impericia, negligencia y sabotaje. 
4. Cortocircuito, sobretensiones, formación de arcos voltaicos y fenómenos similares producidos 
por la energía eléctrica. 
5. Fuerzas centrifugas. 
6. Incendio, rayo y/o explosión. 
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En dichas pólizas también se pueden contratar unas condiciones especiales o garantías de cobertura 
especiales, que las explicaremos una a una a continuación, estando todas dentro de los límites 
establecidos en las condiciones pactadas entre las partes. 
 Equipo. 
El asegurador garantiza cualquier perdida o daño accidental que ocurra, en el emplazamiento de la 
obra, al equipo móvil y estacionario del contratista así como instalaciones, campamentos y su 
contenido. Se considera equipo de contratistas, montaje e instalaciones de obra a andamiajes, 
puentes auxiliares, armaduras de carpintería y entibación, herramientas, rieles, edificaciones 
provisionales, instalaciones de abastecimiento y distribución de electricidad o agua, conducción, 
drenaje, desagüe, valla perimetral, casetas de obra, acometidas, cuadros de mando y protección, 
encofrados, cimbras, puntales, apuntalamientos de todo tipo, redes, mesas de trabajo, mesas de 
obra, bombas, compresores, equipos para soldar, motores, silos, tanques de agua, equipo de cara y 
demás bienes propios y análogos. 
 Maquinaria. 
El asegurador garantiza cualquier perdida o daño accidental que ocurra, en el emplazamiento de la 
obra y a la maquinaria asegurada. Se considera maquinaria de contratistas, montaje e instalaciones 
de obra a artificios que desarrollen por sí mismo fuerza o trabajo, o requiera el manejo de un operario. 
 Propiedad existente. 
El asegurador garantiza los daños materiales causados directamente por la ejecución de la obra 
asegurada a los bienes que, estando en el lugar de la ejecución de la obra, indicaremos a 
continuación: 
1. Instalaciones o elementos fijos pertenecientes a la construcción preexistente (estructuras, 
cerramientos, instalaciones y otras partes de obra a respetar). 
2. Otros elementos fijos situados en el lugar de ejecución de la obra asegurada, pertenecientes 
al promotor o contratistas, o que le hayan sido confiados o que se encuentren bajo su 
custodia. 
 Efectos personales de empleados y obreros. 
El asegurador garantiza las pérdidas o daños sufridos por los bienes y objetos personales de 
empleados y obreros trabajando por cuenta del Tomador del Seguro en el emplazamiento de la obra 
asegurada. 
 Error de diseño. 
El asegurador garantiza aquellos daños causados por consecuencias del error de diseño durante la 
ejecución de la obra (excluyéndose siempre las partes viciadas de la misma). 
 Robo y expoliación. 
El asegurador garantiza la indemnización en caso de robo y expoliación de los materiales que forman 
parte de la obra y de los equipos y maquinaria. Esta cobertura sólo tendrá efecto cuando el recinto de 
las obras esté vallado o posea vigilancia permanente las 24 horas del día y será condición 
indispensable que se formule la pertinente denuncia ante la Autoridad competente. 
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 Desescombro. 
El asegurador garantiza los gastos de desescombro y/o demolición de la obra asegurada como 
consecuencia de un daño material indemnizable por la cobertura básica más arriba explicada. Tales 
gastos comprenden: 
- La retirada de escombros procedentes de la obra dañada, la demolición de los restos de la 
misma y el traslado de los escombros hasta el lugar más próximo en que sea permitido 
depositarlos, siempre que dicha remoción o traslado sea necesaria para la reconstrucción y/o 
reparación. 
- La retirada de barros, agua, lodo y otros materiales que se hayan introducido en la obra, 
procedentes del exterior por causa del siniestro. 
Se considerarán escombros: 
- Los restos de una o varias unidades de obra, o máquinas o equipos asegurados, destruidos 
o dañados a consecuencia de un siniestro amparado por la póliza. 
- Los restos procedentes de la demolición de unidades de obra que, aun no habiendo sido 
dañadas directamente por el siniestro, deban ser demolidas para la reparación o nueva 
edificación de las unidades siniestradas. 
 
2.2.3- SEGURO DECENAL. 
 
El seguro decenal es obligatorio para cualquier obra destinada a viviendas. Solo extiende su 
cobertura a los daños estructurales de la edificación, es decir, cimentaciones y estructura 
fundamental, no dando cobertura a la resta de aspectos de la edificación. Dicho seguro entra en 
cobertura a partir del acta de recepción de la obra y el capital asegurado debe ser necesariamente el 
100% del coste final de la obra, incluyendo ejecución, más honorarios de los técnicos, más 
impuestos. Es obligatorio ya que si no se hace dicho seguro no se podrán inscribir en el Registro de 
la Propiedad las edificaciones. 
 
Las garantías o coberturas básicas que cubre dicho seguro/póliza son las mínimas exigidas por la ley. 
Pero se pueden contratar otro tipo de garantías que son las siguientes: 
1. Garantía de impermeabilización de fachadas 
2. Garantía de impermeabilización de cubiertas. 
3. Garantía de revalorización, es decir, se revalorizaran los capitales asegurados y las 
franquicias. 
4. Abandono de recurso contra el constructor, es decir, si el promotor y el constructor son la 
misma empresa o forman parte del mismo grupo conviene contratarla. 
5. Abandono de recurso contra arquitectos y/o aparejadores. 
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2.2.4.- SEGURO FAMILIA-HOGAR. 
 
A continuación explicaré el alcance solo de las coberturas de incendio y complementarios que nos 
ofrece un seguro de familia-hogar, en este caso, explicaremos las coberturas que ofrece una póliza 
en el límite territorial tanto Español como Andorrano, que es al que hace referencia el siniestro. 
 
 Incendio y complementarios. 
Quedan cubiertos los daños materiales y directos producidos en los bienes asegurados como 
consecuencia de: 
1. Incendio. 
Por la acción directa del fuego, así como los producidos por las consecuencias inevitables del 
incendio cuando este se origine por caso fortuito, por mal uso de extraños, por la negligencia propia 
del asegurado o de las personas de quien responda civilmente. 
2. Extinción. 
Por la extinción de un incendio garantizado por la póliza y/o los causantes por las medidas que haya 
tomado la autoridad para impedir, cortar o extinguir el incendio. 
3. Explosión. 
Por la explosión, aunque en este accidente no vaya seguido de incendio, tanto si se produce dentro 
de la vivienda como en las proximidades y siempre que si en el edificio hay mercaderías e industrias 
que aumente el riesgo de explosión y hayan sido declaradas por el tomador. 
4. Rayo. 
Por la caída de rayos, aunque este accidente no vaya seguido de incendio. 
5. Efectos secundarios. 
Debidos a la acción del humo, vapores, polvo, carbonilla y cualquier otra substancia similar derivada 
de alguno de los riesgos definidos anteriormente. 
 
2.3.- FRANQUICIAS / EXCLUSIONES / TASAS. [17] 
 
Para entender bien este apartado tendremos que definir que son las franquicias, las exclusiones y las 
tasas. 
 Franquicias. 
Es la cantidad, expresamente pactada entre las partes, que corre a cargo del asegurado en cada 
siniestro y que, en consecuencia, se deducirá del importe de la prestación asegurada, ya sea ésta en 
concepto de indemnización o de gastos de defensa ocasionados por reclamaciones fundadas e 
infundadas. 
Cabe decir que las franquicias pueden ser un importe directo y determinado o expresarse 
porcentualmente con un mínimo y con un máximo normalmente. 
 
 Exclusiones. 
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El seguro/póliza es un contrato y en consecuencia cubre lo que en él se diga, y excluye lo que 
específicamente esté indicado. 
 Tasas. 
Las primas de seguro se calculan por parte de las compañías mediante técnicas estadístico-
actuariales que analizan la frecuencia de siniestros y el coste medio de los mismos. A esto se le 
añade un porcentaje de gastos internos, otros de gastos externos y el beneficio, lo cual los da la tasa 
de riesgo de cada actividad. Es evidente que la tasa será más elevada cuanto mayor sea la 
frecuencia y/o coste medio de los siniestros, o dicho de otra forma, cuanto mayor sea la posibilidad de 
que haya siniestros. 
 
2.3.1.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. 
 
En el seguro de responsabilidad civil de un perito-tasador que es el que hemos explicado 
anteriormente y las coberturas que ofrece el mismo, hay una serie de exclusiones generales y unas 
exclusiones particulares, explicaremos ambas a continuación. 
 
Exclusiones Generales. 
1. La infracción o incumplimiento voluntarios, por parte del Asegurado, de las normas que rigen 
las actividades objeto del seguro. 
2. Pactos o acuerdos que modifiquen la responsabilidad legalmente exigible en ausencia de 
ellos. 
3. La contaminación del suelo, las aguas o la atmósfera. 
4. Fabricación de productos genéticamente modificados, durante el proceso de producción. 
5. Las reclamaciones por responsabilidad medioambiental basada en la ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o 
exigible por parte de la Administración Pública. 
 
Exclusiones particulares, las más comunes son las siguientes, aunque se pueden incluir otras 
depende de la aseguradora en la que se contrate dicho seguro/póliza. 
1. Incumplimiento de contratos, así como pactos especiales o promesas que excedan del ámbito 
de la R.C. legal. 
2. Causados en el ejercicio de una actividad para lo que no se tiene la debida autorización legal, 
académica o colegial. 
3. Reclamaciones derivadas de daños personales. 
4. Reclamaciones por los daños materiales, y en particular los que puedan sufrir documentos en 
poder del asegurado para el desarrollo de la gestión encomendada. 
5. Tasaciones manifiestamente maliciosas, o que incluyan informaciones falsas, o informaciones 
incorrectas y en general los actos delictivos o dolorosos imputables. 
6. Violación del secreto profesional. 
7. Valoración o tasación de bienes que no tengan estrictamente el carácter inmobiliario. 
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2.3.2.- SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCION. 
 
A continuación explicaremos todas las franquicias, tasas y exclusiones una a una de todas las 
coberturas y garantías explicadas en el apartado 2.2.2 de dicho proyecto. Cabe decir que las 
coberturas básicas casi nunca se contratan solas ya que siempre excluyen las condiciones especiales 
o garantías de cobertura especial. 
 Construcción y montaje. 
El asegurador no indemnizara en ningún caso las condiciones especiales o garantías de cobertura 
especial explicadas en el apartado 2.2.2. 
 Equipo. 
El asegurador no indemnizara en esta cobertura especial los siguientes supuestos: 
1. Las pérdidas o daños causados por avería mecánica o eléctrica, congelación de refrigerante o 
de otros fluidos. 
2. Las pérdidas o daños de las partes cambiables, como herramientas, cintas transportadoras, 
baterías, neumáticos, combustibles, refrigerantes o lubricantes. 
3. Inundación si el equipo no es colocado en un área no afectada por inundaciones. 
4. Gastos derivados del desescombro o desmantelamiento. 
 Maquinaria. 
El asegurador no indemnizara en esta cobertura especial los siguientes supuestos: 
1. Las pérdidas o daños causados por avería mecánica o eléctrica, congelación de refrigerante o 
de otros fluidos. 
2. Las pérdidas o daños sufridos por vehículos previstos y autorizados para su uso en carreteras 
públicas, excepto cuando se usan exclusivamente en un lugar específico fuera de caminos 
públicos. 
3. Las pérdidas o daños de las partes cambiables, como herramientas, cintas transportadoras, 
baterías, neumáticos, combustibles, refrigerantes o lubricantes. 
4. Inundación si el equipo no es colocado en un área no afectada por inundaciones. 
5. Gastos derivados del desescombro o desmantelamiento. 
 Propiedad existente. 
El asegurador no indemnizara en esta cobertura especial los siguientes supuestos: 
1. Las pérdidas o daños asegurados o asegurables por resultar de cuantías inferiores a las 
franquicias estipuladas. 
2. Las pérdidas o daños causados a los bienes preexistentes cuando, previamente a la 
iniciación de los trabajos, no se hayan tomado las medidas adecuadas de seguridad o bien el 
estado de los mismos no sea satisfactorio. 
3. Los gastos por medidas de seguridad adicionales requeridas durante la construcción o 
montaje. 
4. Los gastos de reparación de grietas que no afecten a la estabilidad de la estructura. 
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5. Los daños o pérdidas causados por riesgos de la naturaleza u otros eventos no relacionados 
directamente con la ejecución de la obra. 
 Efectos personales de obreros y empleados. 
El asegurador no indemnizara en esta cobertura especial los siguientes supuestos: 
1. Las pérdidas o daños sufridos por vehículos de cualquier tipo. 
2. Las pérdidas o daños, sufridos por cualquier causa, de dinero en efectivo, títulos o valores, 
billetes de lotería, tarjetas de crédito, o los perjuicios derivados del uso indebido de las 
mismas, cheques, documentos de cualquier tipo y joyas. 
3. La simple desaparición o hurto de los bienes asegurados cuando estos se encontraran 
desprotegidos. 
 Error de diseño. 
El asegurador no indemnizara en esta cobertura especial los siguientes supuestos: 
1. En el cálculo de la indemnización que pudiera corresponder por daños o pérdidas a 
consecuencia de errores de diseño, material defectuoso o mano de obra, el asegurador 
deducirá todos los costes y gastos en los que el asegurado debiera haber incurrido para 
rectificar los errores en el supuesto de haber sido detectados antes de producirse el daño o 
pérdida consecuencia de aquéllos. 
2. A todos los efectos de esta póliza y considerado el conjunto de sus coberturas, se entenderá 
que la sola existencia del error de diseño, material o mano de obra defectuosos, en cualquier 
parte de la obra asegurada, no será considerada en ningún caso como daño indemnizable. 
 Robo y expoliación. 
El asegurador no indemnizara en esta cobertura especial los siguientes supuestos: 
1. Los equipos, materiales y elementos fácilmente transportables cuando no se encuentren 
depositados en un almacén o local cerrado o no exista vigilancia permanente. 
2. Se excluye el hurto, y en general, cualquier desaparición o apropiación de los bienes 
asegurados que se produzca sin violencia sobre las cosas o intimidación a las personas. 
 Desescombro. 
El asegurador no indemnizara en esta cobertura especial los siguientes supuestos: 
1. Gastos incurridos para retirar y transportar escombros de cualquier tipo, cuando su traslado 
no sea necesario para la reconstrucción o reparación del daño. 
2. Gastos para retirar escombros producidos por corrimientos de tierra, viento, inundación y en 
general por causa de fenómenos de la naturaleza o de fuerza mayor. 
3. Gastos para reparar erosiones en pendientes u otros terrenos si el asegurado no ha tomado 
medidas adecuados según la naturaleza de la obra. 
 
 
2.3.3.- SEGURO DECENAL. 
 
El asegurador no indemnizará los siguientes supuestos: 
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1. Los daños corporales u otros perjuicios económicos distintos de los materiales. 
2. Los daños a todo tipo de inmuebles que no sean consecuencia de un daño estructural en el 
mismo, y los daños a bienes preexistentes. 
3. Los daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio a posterior de la 
recepción de la obra. 
4. Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio, en todo o 
en parte, así como las acciones de agentes externos, envejecimiento o desgaste gradual. 
5. Los daños que tengan su origen en un incendio o explosión, salvo por vicios o defectos de las 
instalaciones propias del edificio. 
6. Los gastos necesarios para el mantenimiento del edificio del que ya se ha efectuado la 
recepción del mismo. 
 
2.3.4.- SEGURO FAMILIA-HOGAR. 
 
En este apartado como en el anterior solo explicaré las exclusiones y las franquicias de las garantías 
de incendio y complementarios que hemos explicado en el apartado 2.2.3, que son las siguientes: 
1. El límite máximo de indemnización por los hechos es el 100 % de las respectivas sumas de 
continente y de contenido que se indica en las condiciones pactadas por las partes. 
2. El arbolado y los jardines quedan normalmente asegurados hasta un valor parcial del 5% de 
la suma asegurad del continente. 
3. Los daños y/o gastos causados por la sola acción del calor, por contacto directo o indirecto 
con aparatos de calefacción, de aire acondicionado, de luminarias, por accidentes de fumador 
o domésticos, o cuando los objetos asegurados caigan ocasionalmente al fuego, menos 
cuando estos hechos venga provocados con motivo de un incendio propiamente dicho. 
4. Los perjuicios o pérdidas indirectos de cualquier tipo que se produzcan con motivo de un 
siniestro. 
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3.- SINIESTRO 
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3. SINIESTRO 
 
En este apartado haré la explicación general del siniestro[4], que se conforma de la explicación previa 
y la actuación de un perito frente a los hechos[3], el análisis de la póliza o las pólizas en caso de que 
haya más de una como se da en dicho siniestro, realizaré la Peritación Aseguradora de dicho 
incendio. En dicha peritación analizaré la confrontación y concurrencia de seguros que se dan en 
dicho siniestro. 
 
 
3.1.- ESTUDIO PREVIO. 
Para hacer una peritación aseguradora explicaré los pasos a seguir por un perito para realizarla y                       
los puntos de los que se compone. 
 
Pasos a seguir por un perito en plantilla en un siniestro encomendado por una Aseguradora: 
1. El primer paso en todos los casos es la recepción del siniestro por parte de la aseguradora, 
todas las aseguradoras nacionales tienen informatizado este sistema y los envían 
telemáticamente al perito, que debe estar disponible en su horario profesional. En siniestros 
de complejidad y urgencia aparte del envío informatizado también se suele contactar con el 
perito asignado vía teléfono debido a la urgencia que ello corresponde. El perito una vez 
recibe el siniestro telemáticamente tiene la obligación de confirmar la recepción y aceptación 
del mismo si así lo considera oportuno dado que su carga laboral se lo permite. En caso de 
no aceptación del siniestro por parte del perito, la aseguradora se verá obligada a asignarlo a 
otro perito en plantilla.  
 
2. El segundo paso a realizar por el perito es ponerse en contacto con el cliente que tiene 
contratada la póliza y acordar fecha, hora y lugar para proceder a visualización del siniestro y 
realizar un informe previo para la aseguradora. Los datos del cliente los recibe el perito una 
vez se le asigna la peritación la compañía aseguradora junto con una copia de la póliza. El 
perito debe informar a la aseguradora de la fecha y hora que ha acordado con el cliente para 
la visualización del siniestro. 
 
3. En el trascurso del segundo paso el perito tiene acceso a la póliza del cliente y debe realizar 
un estudio tanto de las condiciones generales como de las particulares para saber que 
supuestos serian indemnizables y que supuestos quedarían excluidos. Es un paso previo a la 
inspección del siniestro, para saber solo llegara al lugar de los hechos si sería o no 
indemnizable el mismo. En caso de no realizar el estudio e ir a la visualización de los hechos 
directamente el perito no sabrá si puede ser indemnizable o no, y no podrá informar al cliente, 
por lo tanto, es un paso importante para la buena relación entre el cliente y la aseguradora. 
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4. El cuarto paso es realizar la visualización del lugar del siniestro junto al cliente, para dicha 
visualización el perito llevará junto a él un acta de inicio de expediente que deberá hacer 
firmar al cliente dando la conformidad que ha visualizado el lugar de los hechos, una vez 
visualizado el lugar realizará una valoración previa de los daños del siniestro que enviará 
telemáticamente a la aseguradora para que así ella oriente el siniestro. En este paso el perito 
también debe indicar si este siniestro queda cubierto por garantía propia de la póliza o si es 
reclamable, y en consecuencia recobrable por parte de la aseguradora. Si se da el supuesto 
que sea reclamable la valoración pierde peso ya que lo que tenga que abonar la aseguradora 
lo podrá recobrar en caso de aceptación por parte la compañía causante. 
 
5. El quinto paso por parte del perito, solo se tendrá que realizar en el caso que el siniestro sea 
reclamable, será conseguir el mayor número de datos, es decir nombre, compañía, numero 
de póliza del inmueble del causante del siniestro para así poder efectuar la reclamación a su 
compañía aseguradora, cabe decir que no todos los siniestros que son recobrables acaban 
siendo indemnizados, debido a que por mucho que el causante sea el cliente de la compañía 
contraria, no siempre queda cubierta la causa por parte de la misma. Por lo tanto hay que 
actuar sobre el cliente directamente para que indemnice los daños sufridos. 
 
6. El sexto paso es el más importante y consiste en la realización del informe final del siniestro, 
que explicaremos a continuación. 
 
En caso de que el perito no sea un perito en plantilla de la compañía y sea un perito externo a la 
misma, es decir, un autónomo al que contrata la compañía, habrá variaciones en la actuación del 
perito que hemos explicado por pasos anteriormente. Dichas variaciones las explicaré punto por 
punto: 
1. En dicho apartado el perito autónomo no tendrá conexión directa con la aseguradora por lo 
tanto no podrá recibir telemáticamente la asignación del siniestro. Deberá recibirla por correo 
electrónico con acuse de recibo, por teléfono o en mano. Esto conlleva a que el siniestro se 
ralentice, debido a que las aseguradoras trabajan con programas informáticos que van 
interconectados con los aparatos electrónicos de los peritos. 
 
2. El contacto con el cliente se realizará igual que si fuera perito en plantilla, con la diferencia 
que no recibirá los datos desde la misma vía como hemos explicado en el apartado uno. La 
diferencia será que no recibirá copia de la póliza. 
 
3. Al no tener acceso a la póliza contratada, tendrá que realizar la visualización del siniestro, con 
la consiguiente acta de inicio de expediente, sin saber si será indemnizable o no por garantía 
propia. Por lo tanto los puntos 3 y 4 anteriores se unifican en uno mismo, esto conlleva a que 
el perito solo dictamina la causa y solo puede dictaminar si es recobrable. 
 
4. El paso 5 y el paso 6, serán iguales tanto sea perito en plantilla como perito autónomo.  
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Puntos a seguir para la realización del peritaje para una aseguradora: 
 
1. Antecedentes del siniestro. 
Este apartado consiste en explicar los datos que tenemos del siniestro, es decir el día que ocurrió, el 
lugar en el que ocurrió, si son daños mayores o menores y cuál es la causa principal y por ultimo una 
mínima explicación del inmueble afectado por el siniestro.  
 
2. Riesgo y capitales asegurados. 
Consiste en explicar qué riesgo se asegura, esto consiste en indicar si es propietario o arrendatario, 
que garantía o garantías principales y con qué capital las asegura la póliza en referencia a la causa 
del siniestro. Y en el caso de que haya más pólizas que aseguren el mismo riesgo explicar las 
garantías que cubre y con qué capital. 
 
3. Causa del siniestro. 
Explicar la causa por la que se ha producido el siniestro, después de haber realizado las 
comprobaciones pertinentes. Un ejemplo sencillo y conciso seria hacer pruebas de agua (abrir el grifo 
de la ducha, el del lavamanos, etc.) desde el piso superior para determinar cuando aparece agua en 
el piso inferior que es el riesgo que se asegura en este supuesto. 
 
4. Circunstancias del siniestro. 
Se pretende explicar los hechos producidos para que haya sucedido el siniestro. Una explicación de 
los daños, en esta explicación se suelen adjuntar las fotografías realizadas en el primer contacto y 
posteriores contacto del lugar de los hechos. Dicha explicación de los daños debe determinar qué tipo 
de daños son, es decir, estructurales, estéticos, materiales, etc. También se debe explicar la 
intervención de todas las personas a la que haya recurrido tanto el perito como la aseguradora. 
Normalmente el perito siempre requiere la intervención del servicio técnico de reparación de la 
aseguradora para subsanar los daños producidos por el siniestro. Se debe explicar también si el 
siniestro ha afectado a terceros.  
 
5. Valoración de los daños. 
Se realizará una valoración de los daños, es decir un presupuesto de reparación del siniestro. Para su 
realización se tendrá que estudiar que se debe reconstruir i que se debe indemnizar solo 
económicamente. 
 
 
6. Importe a indemnizar. 
En este apartado el perito propone el importe a pagar al asegurado y a terceros afectados por parte 
de la aseguradora. Pero es la compañía la que dictamina que importe se indemnizará a cada 
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afectado por el siniestro y al propio asegurado, que puede tener alguna franquicia en algún riesgo 
indemnizable. 
 
7. Cuadro de concurrencia. 
En este apartado se debe explicar como ira repartido el importe a indemnizar en el caso de que 
actúen más de una aseguradora en el siniestro. 
 
8. Pagos a efectuar. 
En este apartado se explicaran a quien deberemos indemnizar el importe, si al servicio técnico de 
reparación, a otras aseguradoras o al asegurado. 
 
9. Resumen de los importes a indemnizar. 
Se indicara cuanto debe indemnizar cada compañía aseguradora en el supuesto de que haya 
concurrencia de seguros. 
 
10. Conclusiones. 
Extraer todas las conclusiones necesarias para el entendimiento total de la peritación y de todos los 
pasos anteriormente explicados. 
 
3.2.- ANALISIS DE LA / LAS POLIZAS. 
 
La póliza contratada pertenece al ramo Familia-Hogar [Apartado 2.1.4], en este caso concreto dicha 
póliza es de un inquilino y no del propietario del inmueble por lo tanto habrá garantías que no habrá 
contratado. 
 
En el siguiente cuadro expondré las garantías aseguradas, la suma por las que las aseguran y la 
forma en la que las aseguran. 
 
 
GARANTIAS 
 
SUMAS ASEGURADAS 
 
FORMA DE SEGURO 
 
CONTENIDO 
 
CONTINENTE 
 
BIENES 
ASEGURADOS 
Capital Asegurado 
 
 
262.749,60 
 
 
No Contratado 
 
 
Valor total 
 
INCENDIOS Y 
COMPLEMENTARIOS 
-Incendio 
 
 
 
262.749,60 
 
 
 
 
 
 
 
Valor total 
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-Explosión 
-Rayo 
-Efectos secundarios 
 
-Gastos 
De Extinción 
De Rescate 
De Desescombro 
De Desalojo Forzoso 
De Restitución Estética 
262.749,60 
262.749,60 
262.749,60 
 
 
262.749,60 
 
262.749,60 
 
600,00 
 
 
 
 
 
 
No contratado 
 
No contratado 
Valor total 
Valor total 
Valor total 
 
 
Valor total 
 
Valor total 
 
Primer riesgo 
 
DAÑOS ELECRTICOS 
  
No contratado 
 
 
FENOMENOS 
ATMOSTFERICOS 
 
No contratado 
  
 
DAÑOS POR AGUA 
 
No contratado 
  
 
ROBO, EXPOLIACION 
Y HURTO 
-Robo de elementos 
del continente 
-Desperfectos en 
continente 
 
 
 
262.749,60 
 
262.749,60 
  
 
 
Valor total 
 
Valor total 
 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL FAMILIAR 
 
 
 
No contratada 
 
 
DEFENSA Y 
RECLAMACION DE: 
-Daños personales o 
bienes materiales 
-Derechos relativos a 
la vivienda 
-Derechos frente al 
consorcio 
-Defensa penal 
   
 
 
3.000,00 
 
3.000,00 
 
3.000,00 
 
3.000,00 
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3.3.- PERICIA ASEGURADORA. 
 
Los datos de los asegurados y las compañías, cabe decir que son inventados, se emplearán nombres 
de compañías aseguradoras reales para añadir realismo a la peritación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERITOS ASOCIADOS 
 
INFORME PERICIAL 
 
            
 
 
            SINIESTRO: 14.744.772                      Nº POLIZA: H-03129211 
 
 
 
            CIA ASEGURADORA:                          PERITO: 
            ASSEGURANCES                                JOSEP XANDRI SANCHEZ 
           CATALANA OCCIDENT                       Telf: 689.289.909 
 
 
 
            ASEGURADO:                                      CONCURENCIA: 
            JOSE MARTINEZ OLMOS                   1) CIA. ASSEG. ALLIANZ 
           M. CARMEN BERNUEZO ENCINAS    POLIZA Nº20307542 
           C/JOSEP ROSELL, Nº24, 1-B 
            AD400  LA MASSANA                          2) CIA. ASSEG. FIATC 
            TELEFONO: 383658                             POLIZA Nº26-20183 
 
 
 
 
 
            FECHA DEL SINISESTRO                    FIRMA: 
            10-08-2014 
 
 
           FECHA DEL INFORME 
            08-12-2014                 
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INFORME PERICIAL 
 
En Andorra a ocho de diciembre del dos mil catorce, D. Josep Xandri Sánchez, como perito en 
representación de la Compañía Aseguradora CATALANA/OCCIDENT, en nombre propio y a los 
efectos que más a delante se describen, manifiesta [3]: 
 
 
1.- ANTECEDENTES DEL SINIESTRO [5]. 
 
Siniestro de daños importante que se produjo el pasado día 10 de Agosto del 2.014, en el piso 
asegurado, provocado por un incendio que ha causado daños en la totalidad del piso. 
 
Se trata de un pis de propiedad, con una superficie de 140 m2 aproximadamente, y que está situado 
en la 1ª planta del Edificio Cerámica, en la Calle Josep Rosell nº 24, 1º-B, situado en la población de 
la Massana, en el país de Andorra. 
 
 
2.- RIESGO Y CAPITALES ASEGURADOS [13]. 
 
Por la presente póliza se asegura un piso de propiedad destinado a vivienda principal, situado en la 
Calle Josep Rosell, nº 24, Edificio Cerámica, 1º-B, en la población de la Massana, en el país de 
Andorra. 
 
El presente siniestro afecta a la garantía de Incendios de Continente, asegurado con un valor de 
304.171,30 €. 
 
El presente piso también se encuentra asegurado por la Compañía Aseguradora ALLIANZ, con la 
póliza Nº 20307593, con un capital a primer riesgo de 10.145,97 € y también por la póliza de la 
comunidad en la Compañía Aseguradora FIATC, póliza Nº 66-20183, con un capital de 2.796.722,03 
€, y un coeficiente del 16,43%, lo que da un capital de 459.501,43 €, con lo cual se ha de efectuar la 
correspondiente concurrencia de seguros. 
 
La póliza contratada no tiene capital de Contenido asegurado, por lo tanto no se asegura el mobiliario, 
y tampoco tiene contratada capital de Responsabilidad Civil, por la que la Compañía no puede hacer 
frente a ninguna reclamación del presente siniestro. 
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3.- CAUSA DEL SINIESTRO. 
 
La causa de los daños del incendio del presente siniestro, ha sido un corto circuito de un enchufe 
situado en la parte posterior del sofá de la pared norte del comedor del inmueble, situado en la Calle 
Josep Rosell y piso 1º-B. 
 
Por lo tanto se considera que se trata de un siniestro de incendios fortuito y accidental, por lo que se 
considera que el presente siniestro es indemnizable por la Compañía Aseguradora. 
 
4.- CIRCUNSTANCIAS DEL SINIESTRO. 
 
A causa del incendio, se han producido daños muy importantes en el piso asegurado. 
 
Los daños han sido muy importantes, ya que han afectado principalmente al comedor del piso, el cual 
ha quedado destruido [22, FOTOGRAFIA 5 Y 6], y hasta se ha tenido que apuntalar el forjado por 
parte del Servicio de Bomberos, dada la magnitud del mismo. 
 
Se adjunta un reportaje fotográfico [22], donde se puede ver la magnitud del incendio, con daños muy 
importantes, sobretodo en el comedor del piso, ya que es donde se inició el incendio, pero al 
propagarse las llamas, se han producido daños muy importantes en la resta de la vivienda asegurada 
y en las colindantes a la misma. 
 
Los daños que se han producido han sido, daños estructurales al afectar al forjado del edificio, daños 
en las separaciones de tabiques de las dependencias del piso, daños en el parqué del suelo del 
comedor y del suelo de la resta de la vivienda, daños de rehacer en la cocina y baños las paredes de 
azulejos y mobiliario, daños de rehacer los cerramientos del piso como las ventanas, balconeras, 
puerta de la entrada, daños de rehacer toda la carpintería de madera del piso, como puertas y 
armarios, daños de rehacer el sistema de calefacción de la vivienda con radiadores en todas sus 
dependencias, daños de rehacer la instalación eléctrica del piso, rehaciéndola en su totalidad, con 
cuadro de mando y protección incluido, daños de rehacer la lampistería de los baños, en su totalidad, 
substituyendo todos sus elementos, como bañeras, lavabos, sanitarios, bidet, termo, tubos de la 
instalación, daños de rehacer la pinturas de paramentos verticales y paramentos horizontales de la 
totalidad de la vivienda, y daños de accesorios como contratar un contrato de luz de obra, redacción 
del proyecto de Ingeniería de los trabajos, minutas del Arquitecto y las tasas del Ayuntamiento de la 
Massana para la realización de los trabajos de reforma. 
 
Cabe remarcar que los daños del presente siniestro al poder ser daños estructurales, se ha decidido 
junto con la compañía contactar desde un primer momento con un arquitecto especializado para 
evaluar en un inicio por parte de él, los daños del forjado, del cual se han tenido que efectuar unas 
pruebas de resistencia para saber si está afectado estructuralmente. 
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Por lo tanto se han valorado los daños del presente siniestro, y una vez valorados se ha decidido 
realizar el control técnico conjuntamente con el reparador/industrial de la Compañía Aseguradora, la 
empresa CONSTRUCCIONS CARBIA/CELSO, con el que se ha validado y ajustado los daños y se 
han evaluado para su reparación. 
 
Indicar que la totalidad de los daños, se han valorado de acuerdo al proyecto y la dirección de las 
obras, efectuado por el arquitecto especializado, al tratarse de una obra mayor, dada la magnitud del 
incendio, y debido a que es el técnico que efectuó el proyecto y la ejecución del edificio afectado por 
el siniestro. 
 
También cabe destacar que a causa del incendio, se han producido daños en las viviendas de casi 
todo el edificio, y sobretodo daños importantes en el mismo edificio, al quedar afectada sobretodo la 
escalera, ascensor, parte eléctrica del edificio, pintura de paramentos verticales y paramentos 
horizontales, suelos, limpieza, etc. daños que se han reparado y acordado a través de la póliza del 
edificio de la Compañía Aseguradora FIATC. 
 
Quiero remarcar del presente siniestro, que se han efectuado diversas reuniones con los peritos 
contrarios, para acordar la correspondiente concurrencia de seguros, facilitando así los capitales 
asegurados, y valoración de los daños. 
 
5.- VALORACION DE LOS DAÑOS DEL SINIESTRO. 
 
Este apartado al ser uno de los más extensos e importantes de una peritación para una aseguradora 
le dedicaremos un apartado entero [Apartado 4 y 5] de dicho proyecto y por lo tanto lo explicaremos 
al acabar el tercer punto del proyecto. 
 
En él se verá la valoración inicial que realiza el perito en la primera inspección del lugar del siniestro y 
como poco a poco se va acercando a la valoración final del siniestro. También se hará una distinción 
entre los daños del inmueble en cuestión y de la comunidad de propietarios. 
 
A raíz de esta valoración podremos dictaminar el importe total a indemnizar por el siniestro, el cuadro 
de concurrencias y los pagos a realizar por el siniestro a cada una de las partes implicadas o que 
hayan intervenido en el mismo. 
 
 
6.- IMPORTE A INDEMNIZAR. 
 
Según la valoración realizada [Apartado 5][21] anteriormente podemos dictaminar que: 
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IMPORTE TOTAL A INDEMNIZAR:                                     101.892,73 € 
 
Se propone indemnizar por la totalidad del presente siniestro, la cantidad 
de 101.892,73 €. 
 
7.-  CUADRO DE CONCURENCIA. 
 
Al ser una parte no muy conocida por el sector de la Edificación realizaré un apartado a parte 
[Apartado 3.4] de la peritación explicando en que consiste la concurrencia en el sector asegurador, 
puesto que es una de las cosas complicadas del sector y así podré mejorar mi trabajo en el mismo en 
un futuro. Junto con esto realizaré el posterior cuadro de concurrencias que deriva del mismo. 
 
8.- PAGOS A EFECTUAR.[Apartado 5][21]. 
 
1.- Importe a indemnizar al reparador CARBIA/CELSO:   94.718,87 € 
2.- Importe a indemnizar al Cía. Aseguradora FIATC:     6.873,86 € 
3.- importe a indemnizar al asegurador:          300,00 € 
 
 
9.- RESUMEN DE LOS IMPORTES A INDEMNIZAR. 
 
1) CIA. ASEG. ALLIANZ:     9.353,75   € 
2) CIA. ASEG. CATALANA/OCCIDENT:   36.854,60 € 
3) CIA. ASEG. FIATC:     55.684,38 € 
 
TOTAL DAÑOS:           101.892,73 € 
 
 
 
10.- CONCLUSIONES DEL PERITAJE: 
 
Del presente siniestro, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 
 
1) Se trata de un siniestro de daños por incendio fortuito, por lo que se considera 
indemnizable por la Cía. Aseguradora. 
 
2) Los daños del presente siniestro han sido muy importantes, con un total de daños de 
101.892,73 €. 
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3) El presente siniestro se ha de imputar entre las 3 compañías que cubrían el piso 
asegurador, ALLIANZ, FIATC y CATALANA. 
 
4) Se ha de efectuar la correspondiente concurrencia de Seguros, con lo cual se han 
repartido los daños, de acuerdo con los capitales asegurados. 
 
5) Los daños del presente siniestro se han de indemnizar al reparador de la Cía. 
Aseguradora, la empresa COSNTRUCCIONES CARBIA/CELSO, el importe de 
74.718,87 €, el cual efectúa las obras de reconstrucción del piso asegurado, y el 
importe de 6.873,86 € a la Cía. Aseguradora FIATC que ha reparado parte de las 
ventanas y la puerta de entrada al piso asegurado, y de 300,00 € al asegurado. 
 
6) Los daños se reparan de acuerdo con el proyecto y la dirección de obra del Arquitecto 
especializado. 
 
7) La Cía. Aseguradora CATALANAOCCIDENT, no puede hacerse cargo de ninguna 
reclamación del presente siniestro, ya que la póliza contratada no tiene capital del 
Responsabilidad Civil contratado. 
 
 
Y para que conste a todos los efectos, se firma el presente Informe Pericial en Andorra, a Ocho de 
Diciembre del 2014 [18]. 
 
 
El perito, 
 
 
 
 
 
Josep XANDRI SANCHEZ 
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3.4.- CONCURRENCIA DE SEGUROS 
 
La concurrencia de seguros es la situación que se plantea cuando sobre el mismo objeto existen 
varios seguros del mismo tipo, de tal modo que, teóricamente, si se produjera la perdida de dicho 
objeto a consecuencia de un siniestro, las indemnizaciones conjuntas debidas por las distintas 
aseguradoras sobrepasarían el valor real del objeto y serian, por tanto, causa de lucro para el 
tomador del seguro. 
 
Esta situación solo sería permisible en los seguros sobre la vida humana, por la propia 
indeterminación del valor objeto asegurado, que no puede limitarse económicamente. 
 
El seguro de daños, por ejemplo, cada una de las aseguradoras concurrentes solo pagaría la parte 
proporcional del capital asegurado en la respectiva póliza, sin que el conjunto de las indemnizaciones 
sobrepasara el valor real de los daños producidos por el siniestro. La concurrencia de seguros es 
distinta del coaseguro, ya que en este último, si bien existen varios contratos sobre el mismo objeto, 
el importe total asegurado no sobrepasa el valor de dicho objeto. 
 
Como en el siniestro que estamos valorando hay tres aseguradoras concurrentes realizaremos el 
siguiente cuadro de concurrencia para explicar que le toca a cada una: 
 
 
 
CIA. ASEGURADORA 
 
CAPITAL 
 
COEFICIENTE 
 
IMPORTE 
 
ALLIANZ 
 
10.145,97 
 
09,18 % 
 
9.353,75 € 
 
CATALANA 
 
304.171,30 
 
36.17% 
 
36.854,60 € 
 
FIATC 
 
459.501,43 
 
54.65 % 
 
55.684,38 € 
 
                                                                                   TOTAL:                   101.892,73 €    
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4.- ENSAYOS A MATERIALES 
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4.- ENSAYOS A MATERIALES. 
 
4.1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION FRENTE AL FUEGO 
Los materiales de construcción se clasifican [6], en cuanto a su comportamiento ante el fuego, en los 
siguientes grupos: 
- Combustibles 
- Difícilmente combustibles. 
- Incombustibles. 
Para su clasificación en alguno de los tres grupos anteriores, los materiales de construcción deberán 
ser sometidos a ensayos de combustibilidad por un laboratorio. 
Se consideran como combustibles aquellos materiales que después de la inflamación continúen 
quemándose sin ninguna adición suplementaria de calor. 
Se consideran como difícilmente combustibles aquellos materiales que se inflamen con dificultad y se 
quemen despacio, necesariamente con adición suplementaria de calor. Una vez retirado el foco 
calorífico, la llama deberá apagarse en un tiempo inferior a 5 minutos y la incandescencia del material 
durará menos de 15 minutos. También se consideran así aquellos materiales que se carbonizan bajo 
la acción del fuego y del calor, sin que aparezcan llamas, no permanezcan incandescentes ni 
propaguen el fuego. 
Se consideran como incombustibles los materiales que bajo ninguna circunstancia puedan inflamarse, 
carbonizarse ni reducirse a cenizas. 
Las propiedades de difícilmente combustible e incombustible pueden también conseguirse, de 
manera temporal, mediante el tratamiento adecuado con un producto protector, que en ningún caso 
deberá desprender gases tóxicos o inflamables. 
 
Para un adecuado análisis del comportamiento de los elementos de construcción frente a un incendio, 
se debe abordar el tema partiendo por distinguir conceptos como la reacción versus la resistencia al 
fuego, y las diferencias que existen en la normativa de ensayos y exigencia para poder desarrollar 
sistemas consistentes de protección. 
 
El desarrollo de un incendio se separa en 4 etapas: Origen, Propagación, Flashover (desarrollo) y 
Decaimiento. De manera general, se describe el origen como 
aquella etapa asociada a la primera fuente de ignición. 
Luego, en la propagación, intervienen tanto el elemento 
inicialmente en llamas, como los materiales cercanos. En 
esta etapa, las propiedades de dichos materiales son de 
fundamental incidencia en el posible desarrollo del incendio. 
Esta etapa es seguida por el “flashover”, momento en el cual 
las superficies expuestas a radiación alcanzan sus 
temperaturas de ignición de manera más o menos 
simultánea y el fuego se propaga rápidamente. Se caracteriza por un fuerte y muy rápido aumento en 
la temperatura ambiente del recinto. Finalmente, la etapa de decaimiento está asociada al momento 
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en el que el incendio consume toda la carga combustible posible de quemar, motivo por el cual las 
temperaturas ambientes empiezan a disminuir gradualmente. El desarrollo del incendio se representa 
como la evolución de la temperatura en el tiempo. 
 
Se suelen confundir los conceptos de Resistencia al fuego y de Reacción al fuego, ambos están 
asociados a distintos momentos del incendio, y no están, necesariamente, relacionados entre sí, por 
lo que es importante aclarar cada uno. 
 
Resistencia al Fuego (RF) 
Todos los códigos constructivos incorporan exigencia respecto a RF. De este modo, la legislación 
define RF como la cualidad de un elemento de construcción a soportar las condiciones de un incendio 
estándar, sin deterioro importante de su capacidad funcional. Esta cualidad se mide por el tiempo, en 
minutos, durante el cual el elemento conserva la estabilidad mecánica, la estabilidad a las llamas, el 
aislamiento térmico y la no emisión de gases inflamables. La RF se mide con un ensayo que somete 
al elemento a un incendio estándar, ya desarrollado, en el que aumenta la temperatura en función del 
tiempo, de acuerdo a una curva determinada.  
 
Reacción al Fuego. 
Esta clase de ensayos permite evaluar el comportamiento o características constructivas en las 
etapas iniciales del incendio y, en general, se aplican a materiales. Interesa evaluar lo fácil que es 
encender un material, lo rápido que se propagan las llamas en él, cuál y cómo es la contribución de 
energía al incendio y qué se puede decir de los humos que se generan. 
A diferencia de los ensayos RF, no existe uniformidad en los métodos de evaluación, hay muchísimas 
normas y distintos métodos de ensayo, por lo que lo que mide un ensayo no necesariamente, y rara 
vez, es comparable a otro. Adicionalmente, buena parte de ellos son bastantes específicos para 
materiales en particular. 
No todos los países tienen exigencias en este tema, aunque en los últimos años la preocupación a 
nivel mundial sobre este aspecto ha aumentado, dado que son precisamente las características de 
los materiales las cuales definen el modo en el que el incendio se comporta. 
 
Para concluir podríamos decir que está claro que un adecuado sistema de exigencias y ensayos 
permite clasificar a los materiales según su comportamiento, de modo tal de responder 
adecuadamente a todas las necesidades en las distintas etapas del incendio. Sim embargo, lo 
importante es utilizar los productos de protección contra incendios de manera consistente, con el fin 
de minimizar tanto los riesgos de inicio del incendio, su facilidad y velocidad de crecimiento (reacción 
al fuego) y su capacidad de pasar a otros recintos o de producir el colapso de las estructuras 
(resistencia al fuego). 
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4.2.- ENSAYOS E INTERPRETACION A REALIZAR DE LAS PARTES AFECTADAS. 
 
He mantenido una reunión con el Sr. Pere Marcé Coma, del “Laboratorio Pirineu Inspecció i Control”, 
situado en Andorra, en la parroquia de Sant Julià, Él me ha orientado sobre los ensayos que se 
realizan a elementos estructurales afectados por la acción del fuego y como interpretar los resultados. 
Cabe decir que los ensayos que se realizan vienen solicitados por la dirección de obra y que es la 
misma la que interpreta los resultados, el laboratorio solo los realiza. 
 
Dividiré este apartado en varios apartados para su mejor comprensión: 
 
4.2.1.-RESUMEN. 
 
Se deben analizar los daños generados por un incendio en una estructura de hormigón  (forjado de 
25+5 de hormigón armado) de una vivienda de uso residencial. 
Se deben sacar testigos del elemento que ha estado sometido a calor, y se deben hacer 
determinación de resistencia a flexión, densidad, absorción, porosidad y profundidad de 
carbonatación. 
Los resultados de los ensayos se deberán comparar con los valores correspondientes al hormigón 
que se vio menos comprometido por el siniestro. Se deberán determinar los porcentajes de variación 
de las propiedades físico-mecánicas analizadas para estudiar la capacidad portante residual de la 
estructura, 
Los testigos extraídos deberán ser observados con estereomicroscopio y se deberán realizar cortes 
delgados que se estudiaran con microscopio de polarización. Se deberá evaluar la interfase 
agregado-mortero y el efecto de la temperatura en los diferentes componentes pétreos. 
Por último se deberán tomar muestras del acero de las armaduras comprometidas en el siniestro para 
evaluar el grado de afección como consecuencia de la exposición a elevada temperatura y 
enfriamiento brusco. 
 
4.2.2.- INTRODUCCIÓN. 
 
La exposición de una estructura de hormigón armado a elevadas temperaturas que se desarrollan en 
un incendio, afecta a su durabilidad y sus prestaciones mecánicas. El daño producido puede ser 
variable en función de los materiales almacenados en la estructura, ya que su naturaleza define su 
combustibilidad y su tendencia a extender el fuego. Otro factor determinante en la intensidad del 
fuego y la extensión de las llamas, es el defecto de las corrientes de aire generadas por ventanas o 
aberturas [7]. 
 
El hormigón sufre cambios físicos y químicos, en muchos casos irreversibles, dependiendo este 
deterioro de la temperatura alcanzada, del tiempo de exposición, del tipo de enfriamiento y de la 
composición del hormigón. 
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Se producen reacciones y transformaciones químicas en todos los componentes del hormigón. Hasta 
los 105 ºC, la pasta se deshidrata, por lo que se contrae. A mayor temperatura los agregados se 
expanden y predomina su expansión sobre la contracción de la pasta [8]. A 180 ºC comienza la 
deshidratación del silicato de calcio hidratado; a partir de los 500 ºC, la mayoría de los agregados 
dejan de ser estables, y los cambios son irreversibles, con una importante densidad de micro fisuras 
que debilitan la zona de interfase agregado-mortero [9], y afecta directamente la resistencia mecánica 
del hormigón. 
Todas las transformaciones de los agregados se manifiestan por un cambio en su coloración, a 
medida que aumenta el tiempo de exposición. Por encima de 300 ºC, el color gris tradicional del 
hormigón se vuelve rosado, como consecuencia de la presencia de hierro en la composición 
mineralógica de los agregados. Entre 600 ºC y 900 ºC el color vuelve a un segundo gris con 
partículas rojas que indica friabilidad con alta succión de agua. De 900 ºC a 1200 ºC el color cambia a 
amarillento indicando que el hormigón está sinterizado y es friable. Como este cambio en la 
coloración es permanente e irreversible, la temperatura máxima alcanzada por el hormigón de una 
estructura a posteriori de un incendio, se puede estimar en función de la tonalidad remanente. 
La adherencia acero-hormigón también se ve afectada como consecuencia de que los dos materiales 
tienen diferentes coeficientes de dilatación, por lo que se producen desprendimientos del hormigón de 
recubrimiento y quedan expuestas las armaduras de refuerzo. Cuando un acero es sometido a 
temperaturas superiores a la de aguante, y luego enfriado con mayor o menor severidad, puede sufrir, 
según su composición química y la severidad del proceso, cambios estructurales que modifican su 
comportamiento mecánico. Se manifiesta un incremento de la dureza y resistencia, y una disminución 
del alargamiento y la estricción. 
Los daños producidos por la acción de un incendio pueden agravarse en función del tipo de 
enfriamiento realizado. En el apagado de un incendio se produce un enfriamiento acelerado del 
hormigón sobrecalentado, debido a que el agua de rociado se encuentra a una temperatura mucho 
menor. Este cambio busco genera un shock térmico, con la aparición de micro fisuras en el hormigón, 
que afectan a su estructura interna. Por este motivo, resulta interesante realizar estudios 
petrográficos con el fin de observar y evaluar el deterioro sufrido en la estructura después del 
siniestro. 
Suele llevar correlación la naturaleza, extensión y hasta una cuantificación del cuadro de fisuración, 
con las máximas temperaturas alcanzadas en elementos estructurales afectados por el fuego. De 
esta manera, el estudio microscópico no solo permitirá hacer una estimación de la máxima 
temperatura alcanzada, sino también, de la profundidad del daños sufrido por el material desde la 
superficies atacada, espesor que deberá ser cambiado en los posibles trabajos de reparación. 
La obra analizada en el presente siniestro es una vivienda de uso residencial de unos 140 m². Está 
constituida por paredes de carga y tabiques divisorios y por un forjado de hormigón armado de 25+5 
de canto. La estructura sufrió el incendio por un periodo aproximado de una hora, el cual se desarrolló 
con mayor intensidad en la zona oeste del comedor. Éste se vio intensificado debido a la corriente de 
aire que se generó cuando el cuerpo de bomberos destinado a controlar el incendio, abrió una 
ventana en la pared del comedor para poder extinguir el incendio. 
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El material contenido en esta vivienda de uso residencial consistía en material de uso doméstico. 
Material considerado en su mayoría combustible o fácilmente combustible como hemos explicado en 
la clasificación del punto anterior. 
 
4.2.3.- MATERIALES Y METODOS. 
 
Después del incendio se realizó una inspección visual de la estructura y se observaron signos de 
deterioro como: cambios de coloración en la superficie de algunas partes del forjado, alguna fisura 
coincidente con la dirección de las armaduras y algún desprendimiento del hormigón de 
recubrimiento. 
La planta del comedor es rectangular, con forjado de hormigón armado de 25+5 de canto, en el cual 
se sacaron testigos pasantes, cilíndricos de 6,50 cm de diámetro. En la zona oeste del comedor 
donde el incendio se desarrolló con mayor intensidad, no se pudieron obtener muchas muestras para 
ser acondicionadas y ensayadas debido al estado de fisuración del hormigón. 
Previamente a sacar los testigos, se realizó una revisión de la posición de las armaduras mediante 
métodos no destructivos de detección magnética para evitar, en lo posible, el corte de las barras de 
refuerzo. 
 
Sobre los testigos sacados se realizaran los siguientes ensayos físico-mecánicos: 
-Resistencia a la flexión, norma UNE-EN 12390-5:2009 [16]. 
-Densidad, absorción y porosidad, norma UNE-EN 12390-7:2009 [17]. 
-Profundidad de carbonatación y determinación de la capacidad y velocidad de succión de agua del 
hormigón endurecido, según norma UNE-EN 112011:1994 [18]. 
 
Se tomarán muestras del acero de las armaduras comprometidas en el incendio para evaluar el 
posible grado de afectación como consecuencia de la exposición a elevada temperatura y 
enfriamiento brusco. Dicha evaluación se puede hacer siguiendo dos metodologías que son 
complementarias: 
-El análisis metalográfico, para determinar tamaño de gran y fases presentes. 
-Ensayos mecánicos, principalmente de tracción para conocer límite de fluencia, resistencia y 
alargamiento. 
A continuación deberán contrastarse los resultados de las probetas sometidas al proceso de 
calentamiento-enfriamiento con el de probetas que no lo han sufrido. 
Considerando que el objetivo es evaluar el riesgo de compromiso estructural, consecuencia del 
incendio, se decide realizar en primera instancia, ensayos de tracción de probetas tomadas de la 
zona afectada por el calor y en función de los resultados, decidir la acción a seguir. 
 
Para el hormigón se realizará un estudio petrográfico del hormigón y de los agregados con el 
propósito de evaluar el grado de fisuración y carbonatación del mortero, el efecto de la temperatura 
sobre los agregados gruesos y finos y su interfase con la pasta cementera. 
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4.2.4.- RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Al no tener acceso a un laboratorio ni a testigos que se parezcan a los que necesitaríamos para la 
realización de un estudio de los resultados, haremos un supuesto en que el forjado estaba dañado y 
se tendría que retirar explicando por qué.. 
 
Ensayos físico-mecánicos. 
Los extremos este, norte, sur y central del forjado no presentan cambios en la coloración, mientras 
que el extremo oeste, tiene un color que varía entre gris rosado a gris amarillento. 
Del análisis del supuesto de los resultados se puede decir, que hay una disminución de la resistencia 
desde la parte este, norte y sur hacia la parte oeste del forjado, de aproximadamente el 50%. Los 
menores valores corresponderán al sector donde el siniestro se desarrolló con mayor intensidad. En 
dicha zona, se observaron muestras de hormigón desprendidas, con la armadura de refuerzo 
totalmente limpia. Esta situación es una clara evidencia de la pérdida de adherencia acero-hormigón 
debido a los diferentes coeficientes de dilatación de los materiales. 
Las profundidades de carbonatación se medirán por teñido con solución de fenolftaleína, en cada 
testigo extraído y el color superficial que presentaba la correspondiente cata del forjado. Según 
nuestro análisis supuesto podemos decir que la carbonatación es variable y en muchos de los casos 
supera el espesor del recubrimiento. A semejanza de lo ocurrido con la resistencia, los cambios de 
coloración y la intensa carbonatación se dan en la zona oeste del forjado. 
En relación a las determinaciones de densidad (saturado superficie seca), absorción y porosidad del 
hormigón de algunos de los testigos tomados, podríamos decir según nuestro supuesto análisis lo 
siguiente. Para la determinación de la capacidad y la velocidad de succión capilar de agua del 
hormigón endurecido, se realizará un aserrado del testigo para obtener una muestra de 5 cm de 
espesor. El corte se hará midiendo a partir de la superficie de exposición. Una vez analizada la 
muestra, según nuestro supuesto, podríamos decir que en todos los casos los valores indican una 
densidad uniforme, una elevada porosidad y alta succión capilar. Esta situación puede no estas 
vinculada totalmente con el incendio, sino que también influyen las características del hormigón 
original, del cual carecemos información. 
 
Las probetas de acero ensayadas a flexión indican los siguientes resultados según nuestro supuesto 
ensayo: 
-En todas las muestras se obtuvieron valores de límite de fluencia y resistencia a flexión superiores a 
los mínimos requeridos por la norma UNE-EN 12390-5:2009 [16]. 
-En las probetas de mayor diámetro se obtuvieron valores de alargamiento que superan el minino 
requerido por la norma. 
-En las probetas de menor diámetro los valores de alargamiento obtenidos si bien no alcanzan el 
límite normado, no son críticamente bajos. 
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Como consecuencia podríamos afirmar que el estado actual del acero de las armaduras, desde el 
punto de vista de su comportamiento mecánico, no representa un compromiso para la estabilidad de 
la estructura en cuestión, motivo por el cual no realizaremos análisis químicos o metalográficos. 
 
Petrografía del hormigón. 
Según nuestro supuesto diremos que el hormigón está constituido por una arena natural en cuya 
composición predominan las rocas volcánicas, cuarzo, feldespato, fragmentos de rocas graníticas, 
vidrio y minerales opacos. 
El agregado grueso varía en los diferentes testigos analizados, en algunos casos es piedra partida 
granítica y en otro es canto rodado polimictico, constituido principalmente por volcánicas. Los distintos 
tipos de rocas comportan diferencialmente, pero todos se encuentran afectados en mayor o menor 
medida por el fuego. Las volcánicas además de oxidadas están bordeadas por importantes fisuras. 
Algunas partículas de rocas graníticas están atravesadas por líneas de fractura. 
El hormigón se encuentra fisurado, las partículas del agregado (grueso y fino) aparecen en algunos 
casos separadas del mortero. Hay oxidación de las partículas de rocas volcánicas y carbonatación de 
la pasta. Son abundantes las micro fisuras que se desarrollan en la periferia de las partículas de los 
agregados. El borde extremo de las partículas además de estar fisurado tiene mayor oxidación. Es 
frecuente que estas rocas presenten desferrización parcial con desprendimiento del mortero. Este 
fenómeno también se observaría en los granos del agregado fino. La textura del mortero se 
encontraría totalmente micro fisurada. 
 
4.2.5.- CONCLUSIONES. 
 
Podríamos extraer las siguientes conclusiones basándonos en el supuesto explicado anteriormente y 
analizado en el punto anterior: 
- El incendio generado en el interior de la vivienda en cuestión afectó la resistencia 
mecánica del forjado de hormigón, observándose una pérdida del orden del 50% en 
la parte ubicada al oeste del comedor, respecto a las más alejadas del foco del fuego. 
- Los elevados valores de porosidad y succión capilar de todas las muestras de 
hormigón, indican que, el hormigón posee baja calidad para las prestaciones que 
debe desempeñar. 
- Mediante microscopia óptica se evidenció la alteración de algunos agregados, el 
desarrollo de micro fisuras y el debilitamiento de la zona de interfase, evidencias de 
un proceso de deterioro debido a las elevadas temperaturas a las que fue expuesto el 
hormigón. 
- Desde el punto de vista de su comportamiento mecánico, el estado del acero de las 
armaduras, no representa un compromiso para la estabilidad de la estructura. 
 
Con las conclusiones explicadas podríamos sacar una general que es la que aplicaremos en dicho 
siniestro para elegir la opción ideal que tendríamos que adoptar si fuéramos el perito encargado de 
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realizar dicho peritaje Dicha conclusión general será consensuada con la dirección de obra, el 
laboratorio, el técnico externo y por supuesto por el perito o peritos si hay más de un implicado por el 
siniestro encargados de la valoración del siniestro. Esta conclusión sería reconstruir la parte oeste del 
forjado afectado para que la estructura mantenga su estabilidad y no entre en colapso. Esta 
valoración se realizará en el presupuesto detallado [21]. 
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5.- PRESUPUESTO 
 
5.1.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 
En este apartado extraeré las conclusiones del Presupuesto Detallado [21], indicando los Precios de 
Ejecución Material de cada partida, medida en el Presupuesto Detallado al que hacemos referencia 
anteriormente, para su realización, realizaremos una tabla detallando los precios por capítulos: 
 
 
 OBRA: RECONSTRUCCION INCENDDIO 
Nºorden  
UNIDADES DE OBRA 
Precio Ejecución Material 
P C Unitarios  Totales 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
1.1.3 
 
 
 
1.1.6 
 
 
 
1.1.10 
 
 
 
1.4.3 
 
C.I DERRIBOS 
1.1.-DERRIBOS 
165,57 M2 Demolición de tabiques formados por placas de 
cartón-yeso de 13 mm y de baldosas de pared de baños y 
cocina, formadas por baldosas de 25x25 cm. 
 
 127,85 M2 Demolición de pavimentos formados por gres 
cerámico en el suelo principal y por parqué en el recibidor y 
comedor en madera de roble de 3 lamas 
 
22,15 M2 Demolición del forjado existente del comedor, 
formado por semibiguetas semiresistentes armadas. 
 
1.4.-TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS 
315, 57 M2 Sacar escombros, carga a camión y transporte 
al vertedero más cercano. 
 
 
TOTAL C.I 
 
 
 
 
37,43 
 
 
 
14,82 
 
 
 
65,81 
 
 
24,75 
 
 
 
 
 
 
6198,00 
 
 
 
1896,00 
 
 
 
1457,69 
 
 
7812,01 
 
 
 
17365,47 
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 OBRA: RECONSTRUCCION INCENDDIO 
Nºorden  
UNIDADES DE OBRA 
Precio Ejecución Material 
P C Unitarios  Totales 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
7.4.15 
 
7.4.3 
 
 
7.6.19 
 
 
7.6.20 
 
 
 
7.6.11 
 
 
 
 
7.6.21 
 
 
 
 
 
11.1.1 
 
 
11.3.1 
C.VII ALBAÑILERIA 
7.4.-TABIQUES Y TABICONES 
190,10 M2 Tabique de placas de cartón-yeso formado por 
dos placas de 13mm de lana de roca. 
22,15 M2 Construcción del forjado existente, formado 
por semibiguetas semiresistentes armadas. (25+5) 
 
7.6.-ELEMENTOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
12,60 ML Cajones de placo en la pared norte del 
comedor, realizados con placas de cartón-yeso de 5mm. 
 
122,25 ML Realización de regatas para lampista, 
electricista, calefactor, colocación de cajetines y 
posteriormente tapar regatas. 
 
1,00 UD Suministro y colocación de chimenea de ladrillo 
visto, evacuación de humo con tubo de 25 mm de 
diámetro y suelo de aluminio ignifugo.  
 
 
127,85 M2 Solera de hormigón en el suelo del piso, de 2 
cm de altura con mortero de cemento 1:4 (M-80 a). 
 
TOTAL C.XII 
C.XI REVESTIMIENTOS 
11.1.-ENYESADOS 
82,50 M2 Guarnecido y enlucido en paramentos verticales 
con yeso blanco maestrado. 
 
11.3.-ALICATADOS Y APLACADOS 
83,07 M2 Alicatado de paramentos verticales, con azulejo 
de 20x20 cm, tomado con mortero de cemento cola y 
rejuntado con cemento Griffi 
 
 
 
11,98 
 
145,21 
 
38,90 
 
 
12,27 
 
 
 
4530,00 
 
 
 
 
29,91 
 
 
 
 
 
25,00 
 
 
 
11,26 
 
 
2277,49 
 
3216,40 
 
490,14 
 
 
1500,00 
 
 
 
4530,00 
 
 
 
 
3823,99 
 
 
15839,03 
 
 
206,50 
 
 
 
935,26 
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 OBRA: RECONSTRUCCION INCENDDIO 
Nºorden  
UNIDADES DE OBRA 
Precio Ejecución Material 
P C Unitarios  Totales 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
 
17 
 
11.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.2 
 
 
 
 
12.3.1 
 
 
 
12.3.9 
 
 
12.3.13 
11.4.-FALSOS TECHOS 
104,00 M2 Falso techo, formado por placas de yeso, 
PLADUR o similar, de 13 mm de espesor, atornillado 
sobre una estructura oculta de chapa de acero 
galvanizada, formada por perfiles T/C de 40 cm de 
ancho cada 40 cm y perfilaría “U” de 34x31x34mm, con 
tornillos auto perforantes de acero galvanizado PM-
25mm, y tornillos de acero MM-3,5x9,5mm, incluyendo 
horquillas, piezas de empalme, orificios para la 
instalación de focos, juntas con cinta y pasta y 
elementos de suspensión. 
 
TOTAL C.XI 
 
C.XII PAVIMENTOS 
12.2.-PAVIMENTOS DE BALDOSAS 
91.35M2 Pavimento de gres cerámico de 20x20 cm, 
colocado con mortero mixto y rejuntado con cemento 
Griffi. 
 
12.3.-PAVIMENTOS DE MADERA 
36.50 M2 Parqué de madera de roble de 3 lamas, fieltro 
antihumedad, y piezas de latón en juntas de materiales 
con puertas. 
 
33,00 ML Zócalo de madera de roble de 5x1 cm, 
clavado en el paramento 
 
5,00 UD de Remate para todas las puertas del inmueble 
 
TOTAL C.XII 
 
 
30,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45,00 
 
 
 
 
49,50 
 
 
 
9,00 
 
 
18,00 
 
3213,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6226,81 
 
 
 
4110,75 
 
 
 
 
1806,75 
 
 
 
297,00 
 
 
90,00 
 
6304,50 
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 OBRA: RECONSTRUCCION INCENDDIO 
Nºorden  
UNIDADES DE OBRA 
Precio Ejecución Material 
P C Unitarios  Totales 
 
 
18 
 
 
 
19 
 
 
20 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
25 
 
 
26 
 
 
13.1.4 
 
 
 
13.1.4 
 
 
13.1.4 
 
 
13.1.4 
 
 
13.1.4 
 
 
13.1.15 
 
 
 
 
 
 
 
14.1.2 
 
 
 
14.1.14 
 
 
14.1.24 
C.XIII CARPINTERIA EXTERIOR 
13.1.-VENTANAS Y BALCONERAS 
1,00 UD Ventana de dos hojas y fija de medidas 
2000x1300 de color bronce y cristal de 6+12+4. 
 
 
1,00 UD Ventana de una hoja y fija de medidas 
2000x1300 de color bronce y cristal de 6+12+4. 
 
1,00 UD Ventana de una hoja y fija de aluminio de 
medidas 650x1300. 
 
1,00 UD Ventana de dos hojas y fija de aluminio de 
medidas 1500x1300 
 
1,00 UD Ventana de ojo de buey de una hoja, de 
aluminio y fija. 
 
1,00 UD Balconera de aluminio de una hoja y 
practicable de medidas 600x2100, color bronce y cristal 
de 6+12+4. 
 
TOTAL C.XIII 
 
C.XIV CARPINTERIA INTERIOR 
14.1.-PUERTAS 
10,00 UD Puertas de bloque de madera de roble con 
dos plafondos con tapas moldadas de 80x12, maneta a 
juego. 
 
1,00 UD Puerta vidriera de dos hojas, formada por dos 
cristales mate. 
 
11,00 UD Pre marcos en puertas de cocina y comedor 
 
 
 
621,50 
 
 
 
392,70 
 
 
405,90 
 
 
565,40 
 
 
861,12 
 
 
451,00 
 
 
 
 
 
 
 
385,25 
 
 
 
753,83 
 
 
28,75 
 
 
621,50 
 
 
 
392,70 
 
 
405,90 
 
 
565,40 
 
 
861,12 
 
 
451,00 
 
 
 
3297,62 
 
 
 
3852,50 
 
 
 
753,83 
 
 
316,25 
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 OBRA: RECONSTRUCCION INCENDDIO 
Nºorden  
UNIDADES DE OBRA 
Precio Ejecución Material 
P C Unitarios  Totales 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
31 
 
14.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
19.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.1.1 
 
 
 
 
22.6.1 
14.3.-ARMARIOS 
7,00 UD Armarios en melanina y puertas en novo panel 
de roble con decoración, tapetas moldadas de 80x1,2 y 
tirador con pomo redondo dorado, en interior tablón, 
barra de colgar y estantes. 
 
TOTAL C.XIV 
 
C.XVII PINTURA 
17.1.- PINTURA SOBRE PARAMENTOS 
360,00 M2 Pintura plástica en paramentos horizontales 
y verticales, con pintura plástica realizando dos capas 
de color blanco. 
 
TOTAL C.XVII 
 
C.XIX INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
19.1.-INSTALACION INTERIOR 
1,00 UD Rehacer toda la instalación eléctrica del 
inmueble. Colocación del cuadro general, tubos, 
cajetines, enchufes, interruptores, conmutadores 
 
TOTAL C.XIX 
 
C.XXII INSTALACIONES DE FONTANERIA Y 
APARTOS SANITARIOS 
22.1.-INSTALACION INTERIOR 
1,00 UD de Rehacer toda la instalación de tubos de 
cobre, tubos de PVC, accesorios y fijaciones 
 
 
22.6.-APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 
2,00 UD bañera prince de 170x75cm, con grifería grohe 
eurodisc, barra de ducha, barra, teléfono, flexo, 
mampara casa Lasser 
 
 
 
968,71 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,68 
 
 
 
 
 
 
 
3045,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
1248,00 
 
 
 
 
1130,33 
 
6780,97 
 
 
 
 
11703,56 
 
 
 
2044,80 
 
 
 
2044,80 
 
 
 
3045,28 
 
 
 
3045,28 
 
 
 
 
1248,00 
 
 
 
 
2260,66 
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 OBRA: RECONSTRUCCION INCENDDIO 
Nºorden  
UNIDADES DE OBRA 
Precio Ejecución Material 
P C Unitarios  Totales 
 
32 
 
 
33 
 
 
34 
 
 
35 
 
36 
 
37 
 
 
 
 
38 
 
39 
 
40 
 
41 
 
42 
 
 
 
 
 
 
22.6.1 
 
 
22.6.5 
 
 
22.6.5 
 
 
22.6.6 
 
22.6.7 
 
22.6.14 
 
 
 
 
22.7.1 
 
22.7.2 
 
22.7.6 
 
22.7.10 
 
22.7.17 
 
1,00 UD bañera prince de 140x70cm, con grifería grohe 
eurodisc, barra de ducha, barra, teléfono y flexo, 
 
2,00 UD Lavabo java blanco con grifería grohe de 75x30 
cm. 
 
1,00 UD Lavabo dama blanco con grifería grohe de 
75x30 cm 
 
1,00 UD Bidé dama color blanco con grifería grohe. 
 
3,00 UD Inodoro dama color blanco. 
 
1,00 UD Termo thermor de 200 litros de capacidad. 
 
22.7.- ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 
BAÑO Y ASEO 
 
2,00 UD Armario de baño modelo Ansó 900 wengué. 
 
3,00 UD Toallero class hotels. 
 
3,00 UD Portarollos class hotels. 
 
3,00 UD Percha class hotels. 
 
3,00 UD Porta escobilla de limpieza de indoro class 
hotels. 
 
TOTAL C.XXII 
 
516,33 
 
 
346,15 
 
 
560,85 
 
 
624,77 
 
474,30 
 
971,30 
 
 
 
 
817,50 
 
72,46 
 
59,76 
 
38,78 
 
75,49 
 
516,33 
 
 
692,30 
 
 
560,85 
 
 
624,77 
 
1422,90 
 
971,30 
 
 
 
 
1635,00 
 
217,40 
 
179,30 
 
116,36 
 
226,49 
 
 
10671,66 
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 OBRA: RECONSTRUCCION INCENDDIO 
Nºorden  
UNIDADES DE OBRA 
Precio Ejecución Material 
P C Unitarios  Totales 
 
 
 
43 
 
 
 
23.1.8 
 
C.XXIII INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 
23.1.-CALEFACCION 
1,00 UD Radiador marca DUBAL, incluyendo todos los 
soportes, tubos y todos los accesorios que 
corresponden para un correcto funcionamiento. 
 
TOTAL C.XXIII 
 
 
 
 
100,20 
 
 
 
10020,00 
 
 
 
10020,00 
 
TOTAL CAPITULOS 
  
86518,73 
 
Presupuesto de Ejecución Material 
OGN (Otros Gastos Necesarios) 
  
86518,73 
10986,28 
 
 
IGI (4,5%) 
  
4387.72 
 
TOTAL VALORACION DE DAÑOS 
  
101.892,73 
 
 
Explicación IGI (impuesto general indirecto): 
En Andorra el IGI, equivalente al IVA en España, se aplicaba tanto, en personas físicas como en 
personas jurídicas, en el momento del siniestro ya que no existía agencia tributaria para poder 
desgravar el IGI en caso de ser persona jurídica. La agencia tributaria se ha instaurado el último día 
01.01.2015 [20] por lo que lo incluimos ya que el siniestro es anterior al efecto de la instauración de la 
agencia tributaria andorrana. 
En caso de que el siniestro fuera posterior a dicha instauración no tendríamos que incluir el IGI, ya 
que el pago se realiza a las empresas que realizan la reparación del siniestro a través de la compañía 
aseguradora por la que hayan sido dictaminadas y no a la persona física que ha contratado el seguro. 
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6.- CONCLUSIONES. 
 
Por un lado he comprobado que la investigación para realizar informes periciales es un tema que está 
muy bien desarrollado en gran cantidad de documentos, en los cuales podemos encontrar toda la 
información necesaria para poder estar al día a la hora de realizar informes detallados y precisos. 
Esto tiene una doble lectura, existe toda esta información porque hoy en día se producen gran 
cantidad de siniestros tanto en la edificación como en otros campos, pero al menos a nivel teórico 
tenemos la herramientas necesarias y suficientes para investigar lo que sucede y como plasmarlo en 
un informe. 
 
Por otro lado, después de leer varias pólizas de seguro, de varias compañías aseguradoras y de toda 
la tipología descrita en la memoria, da la sensación de que aun teniendo el documento citado delante 
no queda muy claro que supuestos quedan cubiertos en caso de siniestro y que supuestos no, por lo 
que he realizado un cuadro [Cuadro Resumen] en el que se exponen los supuestos cubiertos y los 
que no en caso de siniestro. 
 
Para la realización de un informe pericial para una compañía aseguradora hay un protocolo claro a 
seguir en todos los casos para ahorrar tiempo, ganar eficiencia y hacer que el cliente y la compañía 
mantengan su buena relación, primero recibir el siniestro telemáticamente, añade velocidad al 
siniestro, segundo contactar con el cliente, tercero y más importante realizar la inspección visual y 
sobretodo llevar el acta de inicio de expediente, para tener fundamentos en caso de que el siniestro 
llegue a la vía judicial y por ultimo realizar el informe pericial claro y conciso de los daños. 
 
Otro dato significativo que merece ser recordado después de realizar el informe pericial, es la 
importancia que supone realizar una buena valoración de  los daños del siniestro, para dicha 
valoración es esencial visualizar el lugar de los hechos y realizar un presupuesto detallado en el que 
se indiquen todas las partes afectadas y el coste de su reparación. 
 
Es necesario actuar con rapidez y eficacia sobre los elementos que puedan estar dañados 
estructuralmente y tomar una decisión apoyada sobre el proyecto del técnico externo y corroborar su 
viabilidad gracias a los resultados de los ensayos realizados. En cuanto a esta parte debemos 
siempre tener en cuenta que el trabajo que realiza el perito es una pequeña parte de un proceso 
global en que intervienen diferentes personas y que la decisión final tiene que ser consensuada y 
corroborada entre todas ellas.  
 
El fruto de mi investigación proporcionará herramientas más o menos útiles para la persona o las 
personas encargadas de realizar informes periciales, pero nunca será un documento único a seguir 
por parte de un perito, ya que, hay muchas y muy diversas formas de plantear un dictamen pericial y 
sus conclusiones. 
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CUADRO RESUMEN 
 
TIPOS DE SEGUROS COBERTURAS EXCLUSIONES 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
(PERITO-TASADOR) 
 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Gastos y Costas de defensa judicial o extrajudicial. 
- Fianzas judiciales. 
- Subsidio por inhabilitación temporal del riesgo. 
- Infracción o incumplimiento voluntario. 
- Pactos o acuerdos que modifiquen la Responsabilidad Civil legal. 
- Reclamaciones derivadas de daños personales. 
- Reclamación por los daños materiales y documentos. 
- Tasaciones manifiestamente maliciosas. 
- Violación del secreto profesional. 
- Valoración de bienes de carácter no inmobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
TODO RIESGO DE CONSTRUCCION 
(T.R.C) 
 
- Construcción, Maquinaria, Equipo: Daños y/o pérdidas materiales a consecuencia 
de causa accidental e imprevisible dentro de la obra. 
- Montaje: Acciones mecánicas exteriores, errores durante el montaje, impericia, 
negligencia, sabotaje, daños eléctricos, fuerzas centrifugas e incendio. 
- Propiedad Existente: Instalaciones o elementos preexistentes, elementos fijos, 
efectos personales de empleados y obreros. 
- Error de diseño durante la ejecución de la obra. 
- Robo y expoliación de los materiales, equipos y maquinaria de la obra. 
- Retirada de escombros, demolición de los restos y traslado al lugar más próximo. 
 
- Equipo y Maquinaria: Daños causados por avería mecánica o eléctrica, partes 
cambiantes, inundación.  
- Maquinaria: Los daños sufridos por vehículos fuera de la obra. 
- Propiedad Existente: Perdidas o daños cuando no haya las medidas de 
seguridad o el estado no sea satisfactorio. 
- Error de Diseño: material o mano de obra defectuosos. 
- Robo y Expoliación: Equipos, materiales y elementos transportables cuando 
no estén en un almacén o no exista vigilancia permanente. Hurto y 
Desaparición. 
- Desescombro: Gastos para retirar y transportar no necesarios. Fenómenos de 
la naturaleza o fuerza mayor. 
 
 
 
 
 
 
DECENAL 
(ARQUITECTO Y/O APAREJADOR) 
 
 
- Impermeabilización de fachadas y cubiertas 
- Revalorización de capitales y franquicias. 
- Abandono de recurso contra el constructor. 
- Abandono de recurso contra arquitectos y/o aparejadores. 
 
- Daños NO materiales. 
- Daños a todo tipo de inmuebles que no sean consecuencia de un daño 
estructural en el mismo y daños preexistentes. 
- Daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas a posteriori. 
- Daños por mal uso o falta de mantenimiento. 
- Daños con origen en un incendio o explosión, salvo por vicios ocultos en las 
instalaciones propias del edificio. 
- Gastos necesarios para el mantenimiento del edificio. 
 
 
 
 
 
 
FAMILIA-HOGAR 
(VIVIENDA) 
- Incendio: Acción directa del fuego, por casos fortuitos, mal uso de extraños, por 
negligencia propia. 
- Extinción de un incendio garantizado por las medidas que haya tomado la 
autoridad para impedir, cortar o extinguir el mismo. 
- Explosión aunque no vaya seguida de incendio, dentro o en las proximidades de la 
vivienda. 
- Rayo aunque no vaya seguido de incendio. 
- Efectos secundarios debidos a la acción del humo, vapores, polvo, carbonilla y 
cualquier substancia similar. 
 
- El límite máximo es el 100% de la suma de continente y contenido pactado. 
- Arbolado y jardines hasta el 5% de la suma de continente. 
- Daños causados por la sola acción del calor, contacto directo o indirecto con 
aparatos de calefacción, de aire acondicionado, de luminarias, de fumador o 
domésticos, o cuando los objetos asegurados caigan ocasionalmente al 
fuego. 
- Los perjuicios o pérdidas indirectos. 
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9.1.-ANNEXÉ 1-BUDGET DETAILLE-. 
 
Ci-dessous je ferai le budget de réparation des dommages qui a subi le logement et de la 
Communauté, une fois pratiquée une détenue affichage et expertise des dommages, en utilisant toute 
documentation a été jugée opportune à cet effet, avec la conclusion suivante : 
OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 1 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
C.I 
1.1 
1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.10 
DÉMOLITIONS  
DÉMOLITIONS  
M2 Démolition de cloisons 
formées par des plaques de 
carton plâtre de 13 mm et des 
carreaux de paroi de bains et 
cuisine, constituées de dalles de 
25x25 cm. 
Cloisons  
Carreaux Bain et Cuisine 
 
 M2 Démolition de revêtements 
de sol formés par grès cérame 
dans le sol principal et par 
parquets dans le lobby et 
réfectoire en bois de chêne de 3 
lamas  
Grès Cérame 
 Parquets 
 
M2 Démolition du forgeage 
existant de la salle, composé de 
poutrelles en béton et tuyaux 
céramiques.  
Salle 
 
 
 
 
 
 
 
 
39,28 x 2,10 
43,72 x 1,90 
 
 
 
 
 
 
 
91,35 
36,50 
 
 
 
 
 
5,15 x 4,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82,50 
83,07 
 
 
 
 
 
 
 
91,35 
36,50 
 
 
 
 
 
22,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82,50 
83,07 
165,57 
 
 
 
 
 
 
91,35 
36,50 
127,85 
 
 
 
 
22,15 
22,15 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 2 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
1.4 
 
1.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.VII 
7.4 
7.4.15 
 
 
 
 
 
 
7.4.3 
 
 
 
 
 
 
7.6 
 
7.6.19 
 
TRANSPORT ET DE LA 
GESTION DES DECHETS 
M2 tirer décombres, charge au 
camion et transport à décharge 
plus proche. 
Cloisons 
Carreaux Bain et cuisine  
Grès  
Parquets  
Forgé salle 
 
MAÇONERIE 
CLOISONS ET CLOISONNEES 
M2 cloison de plaques de carton 
plâtre composé de deux plaques 
de 13mm de laine de roche.  
 
Salle à manger  
Lobby  
Couloir 
M2 Construction de forgé 
existant, formé par semibigetes 
semirésistants armés. 
 
 
 
 
ÉLÉMENTS ET TRAVAUX 
COMPLÉMENTAIRES  
ML Tiroirs de placo dans la paroi 
nord de la salle, réalisés avec 
des plaques de carton plâtre de 
5mm. 
 
 
 
 
 
 
82,50 
83,07 
91,35 
36,50 
22,15 
 
 
 
 
 
 
 
41,35 x 2,50 
12,04 x 2,50 
22,65 x 2,50 
 
 
5,15 x 4,30 
 
 
 
 
12,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
82,50 
83,07 
91,35 
36,50 
22,15 
 
 
 
 
 
 
 
103,37 
30,10 
56,62 
 
 
22,15 
 
 
 
 
12,60 
 
 
 
 
 
82,50 
83,07 
91,35 
36,50 
22,15 
315,57 
 
 
 
 
 
 
103,37 
30,10 
56,62 
190,10 
 
22,15 
22,15 
 
 
 
12,60 
12,60 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 3 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
7.6.20 
 
 
 
 
 
 
7.6.11 
 
 
 
 
 
 
7.6.21 
 
 
 
 
 
 
C.XI 
11.2 
11.2.1 
 
 
ML Réalisation de tels pour 
lampiste, électricien, 
chauffage, placement de 
casiers puis boucher tels. 
 
 
 
UD fourniture et de placement 
de cheminée de brique vu, 
l'évacuation de fumée avec 
tube de 25 mm de diamètre et 
sol d'aluminium ignifuge. 
 
 
M2 renommés en béton dans 
le sol du plancher, 2 cm de 
hauteur au mortier de ciment 
1:4 (M-80 A).  
Sol principal  
Salle et lobby 
 
REVÊTEMENTS 
PLÂTRE  
M2 Réoccupés et ravalement 
en parements verticales avec 
plâtre blanc maestrado.  
Parois 
 
 
 
 
 
 
122,25 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
91,35 
36,50 
 
 
 
 
 
 
 
29,15 x 8,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
122,25 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
91,35 
36,50 
 
 
 
 
 
 
 
82,50 
 
 
 
 
 
122,25 
122,25 
 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
91,35 
36,50 
127,85 
 
 
 
 
 
 
82,50 
82,50 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 4 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
11.3 
11.3.1 
 
 
 
 
 
 
11.4 
11.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.XII 
12.2 
 
12.2.2 
MOSAÏQUE ET TELLES 
M2 mosaïque de parements 
verticaux, dire de 20x20 cm, 
pris au mortier de ciment cola 
et accès avec du ciment Griffi. 
 
 
 
FAUX PLAFONDS 
M2 faux plafond, composé de plaques 
de plâtre, PLADUR ou similaire, de 13 
mm d'épaisseur, vissage sur une 
structure cachée de tôle d'acier 
galvanisée, composée de profils T/C 
de 40 cm de largeur chaque 40 cm et 
perfilerie "U" de 34x31x34mm, avec 
vis auto perforantes d'acier galvanisé 
PM-25MM, et vis en acier MM-
3,5x9,5mm, y compris fourches, 
pièces de raccordement, trous pour 
l'installation de foyers, conseils avec 
du ruban et de pâte et éléments de 
suspension. 
 Toit 
 
REVETEMENTS DE SOL 
REVETEMENTS DE SOL DE 
CARREAUX  
M2 pavement de grès cérame 
de 20x20 cm, placé au mortier 
mixte et accès avec du ciment 
Griffi.  
Sols 
 
 
 
 
 
 
83,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,55 x 9,55 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
83,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
91,35 
 
 
 
 
 
 
83,07 
83,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104,00 
104,00 
 
 
 
 
 
 
 
91,35 
91,35 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 5 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
19 
 
 
12.3 
 
12.3.1 
 
 
 
 
 
 
12.3.9 
 
 
 
 
12.3.13 
 
 
 
 
 
 
C.XIII 
13.1 
13.1.4 
 
 
 
 
 
13.1.4 
REVETEMENTS DE SOL 
EN BOIS  
M2 parquets de bois de 
chêne de 3 lamas, feutre anti 
humidité, et pièces en laiton 
en conseils de matériaux 
avec portes.  
Lobby  
Salle 
ML plinthe  de bois de chêne 
de 5x1 cm, cloué au 
parement lobby et la salle. 
Lobby et Salle 
 
Ud vous de parachèvement 
pour toutes les portes de 
l'immeuble. 
Porte entrée  
Porte lobby  
Porte cuisine 
 
MENUISERIE EXTERIEUR 
FENETRES ET TERRASSE 
UD Fenêtre de deux feuilles 
et fixe des mesures 
2000x1300 bronze et de 
verre de 6+12+4.  
 
 
UD Fenêtre d'une feuille et 
fixe des mesures 2000x1300 
bronze et verre de 6+12+4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,10 x 2,10 
5,07 x 5,07 
 
 
 
33,00 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
10,71 
25,79 
 
 
 
33,00 
 
 
 
1,00 
2,00 
2,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
10,71 
25,79 
36,50 
 
 
33,00 
33,00 
 
 
1,00 
2,00 
2,00 
5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 6 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
20 
 
 
 
21 
 
 
 
22 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
26 
 
 
 
13.1.4 
 
 
 
13.1.4 
 
 
 
13.1.4 
 
 
 
13.1.15 
 
 
 
 
C.XIV 
14.1 
14.1.2 
 
 
 
 
 
 
14.1.14 
 
 
 
 
14.1.24 
 
 
 
UD Fenêtre d'une feuille et 
fixe d'aluminium de mesures 
650x1300.  
 
UD Fenêtre de deux feuilles 
et fixe d'aluminium de 
mesures 1500x1300  
 
UD Fenêtre d'œil de bœuf 
d'une feuille d'aluminium et 
fixe.  
 
UD Terrasse d'aluminium 
d'une feuille et praticable de 
mesures 600x2100, bronze 
et verre de 6+12+4. 
 
MENUISERIE INTERIEUR 
PORTES 
UD portes de bloc de bois de 
chêne avec deux plafondos 
avec couvercles moldadas 
de 80x12, maneta à jeu.  
 
Portes de 203x72x10  
 
UD porte vitrage de deux 
feuilles, composée de deux 
vitres mate.  
Porte de 203x125x10  
 
UD pré cadres portes de 
cuisine et réfectoire  
Cuisine 
Salle 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
1 
 
 
 
10 
1 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
10,00 
1,00 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
10,00 
10,00 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
10,00 
1,00 
11,00 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 7 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
14.3 
14.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.XVII 
17.1 
 
17.1.3 
 
 
 
 
 
 
C.XIX 
 
19.1 
19.1.1 
 
ARMOIRES 
UD Armoires en mélanine et 
portes à novo panneau de 
chêne avec un décor, de 
80x1,2 et tireur pommeau 
ronds doré, à l'intérieur 
tableau d'affichage, barre 
d'être suspendus et des 
étagères  
Armoire 225x100x60  
Armoire 225x150x60  
Armoire 225x50x60 
 
PEINTURE 
PEINTURE SUR 
PAREMENTS  
M2 peinture plastique en 
parements horizontaux et 
verticaux, peinture plastique 
actuellement deux couches 
de couleur blanche.  
Logement en P. V et P. H  
 
INSTALLATION 
D'ELECTRICITE 
INSTALLATION INTERIEUR  
UD refaire toute l'installation 
électrique de l’immeuble. 
Placement du tableau 
général, tubes, casiers, 
fiches, interrupteurs, 
commutateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
360,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
3 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,00 
3,00 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
360,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,00 
3,00 
1,00 
7,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
360,00 
360,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 8 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
34 
C.XXII 
 
 
22.1 
22.1.1 
 
 
 
 
 
22.6 
 
22.6.1 
 
 
 
 
 
 
22.6.1 
 
 
 
 
 
22.6.5 
 
 
 
22.6.5 
INSTALLATIONS DE 
PLOMBERIE ET 
APPAREILS SANITAIRES 
INSTALLATION INTERIEUR  
UD de refaire toute 
l'installation de tubes en 
cuivre, tubes et tuyaux de 
PVC, accessoires et les 
fixations 
 
APPAREILS SANITAIRES 
ET ROBINETTERIE  
UD baignoire Prince de 
170x75cm, avec robinetterie 
grohe eurodisc, à la barre de 
douche, barre, téléphone, 
Flexo, cloison maison Lasser  
 
 
UD baignoire Prince de 
140x70cm, avec robinetterie 
grohe eurodisc, à la barre de 
douche, barre, téléphone et 
Flexo,  
 
UD Lavabo Java blanc avec 
robinetterie grohe de 75x30 
cm.  
 
UD Lavabo dame blanc avec 
robinetterie grohe de 75x30 
CM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
2,00 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
2,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
 
 
2,00 
2,00 
 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
2,00 
2,00 
 
 
1,00 
1,00 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 9 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
35 
 
 
 
 
36 
 
 
37 
 
 
 
 
 
 
38 
 
 
 
39 
 
 
40 
 
 
41 
 
 
42 
22.6.6 
 
 
 
 
22.6.7 
 
 
22.6.14 
 
 
22.7 
 
 
 
22.7.1 
 
 
 
22.7.2 
 
 
22.7.6 
 
 
22.7.10 
 
 
22.7.17 
UD toilettes dame couleur 
blanc avec robinetterie 
grohe.  
 
 
UD WC dame couleur blanc. 
 
 
UD Thermo thermor de 200 
litres. 
 
ÉLEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 
POUR LE BAIN ET 
TOILETTES 
UD Armoire de bain modèle 
Ansó 900 wengué.  
 
 
UD porte-serviettes class 
hotels.  
 
UD Portarollos class hotels. 
 
 
UD observé class hotels.  
 
 
UD Porta balais de nettoyage 
de indoro class hotels. 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
1,00 
 
 
1,00 
 
 
1,00 
 
 
 
 
1,00 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
1,00 
 
 
 
3,00 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
2,00 
 
 
3,00 
 
 
3,00 
 
 
3,00 
 
 
 
 
3,00 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
3,00 
3,00 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
2,00 
2,00 
 
3,00 
3,00 
 
3,00 
3,00 
 
3,00 
3,00 
 
 
 
3,00 
3,00 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE N° 10 
ÉTAT N°1 MESURES 
Nºordre Désignation de l'unité 
d'œuvre 
Détaillée de la 
mesure 
Parties 
égales 
Quantités 
P C Partielles Totales 
 
 
 
43 
 
C.XXIII 
 
23.1 
23.1.8 
INSTALLATIONS DE 
CHAUFFAGE  
CLIMATISATION  
UD Radiateur marque 
DUBAL, y compris tous les 
supports, tubes et tous les 
accessoires qui 
correspondent à un bon 
fonctionnement. 
ÉLEMENTS DUBAL 70  
ÉLEMENTS DUBAL 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,00 
44,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56,00 
44,00 
100,00 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  11                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
C.I 
1.1 
1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.10 
DÉMOLITIONS  
DÉMOLITIONS  
M2 Démolition de cloisons 
formées par des plaques 
de carton plâtre de 13 mm 
et des carreaux de paroi 
de bains et cuisine, 
constituées de dalles de 
25x25 cm. 
PI Cloisons  
PI Carreaux Bain et 
Cuisine 
 
 
 M2 Démolition de 
revêtements de sol 
formés par grès cérame 
dans le sol principal et par 
parquets dans le lobby et 
réfectoire en bois de 
chêne de 3 lamas  
PI Grès Cérame 
PI  Parquets 
 
 
 
M2 Démolition du 
forgeage existant de la 
salle, composé de 
poutrelles en béton et 
tuyaux céramiques.  
PI Salle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32,27 
 
32,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,78 
 
12,78 
 
 
 
 
 
55,28 
 
55,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32,27 
32,27 
5,16 
37,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,78 
12,78 
2,05 
14,82 
 
 
 
 
55,28 
55,28 
10,53 
65,81 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  12                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
1.4 
 
 
1.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.VII 
7.4 
7.4.15 
 
 
 
 
 
 
 
    7.6 
 
 
7.6.19 
 
TRANSPORT ET DE LA 
GESTION DES 
DECHETS 
M2 tirer décombres, 
charge au camion et 
transport à décharge plus 
proche. 
 
 
 
PI 
 
 
 
MAÇONERIE 
CLOISONS ET 
CLOISONNEES 
M2 cloison de plaques de 
carton plâtre composé de 
deux plaques de 13mm 
de laine de roche.  
PI 
 
 
ÉLÉMENTS ET 
TRAVAUX 
COMPLÉMENTAIRES  
ML Tiroirs de placo dans 
la paroi nord de la salle, 
réalisés avec des plaques 
de carton plâtre de 5mm. 
PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
1 ml 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.34 
 
21.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,27 
 
24,27 
 
 
 
 
 
 
 
32,67 
 
32,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.34 
21.34 
3.41 
24.75 
 
 
 
 
 
 
 
24,27 
24,27 
4,62 
28,90 
 
 
 
 
 
 
32,67 
32,67 
6,22 
38,90 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  13                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ML Réalisation de tels 
pour lampiste, électricien, 
chauffage, placement de 
casiers puis boucher tels. 
 
 
PI 
 
 
 
UD fourniture et de 
placement de cheminée 
de brique vu, l'évacuation 
de fumée avec tube de 25 
mm de diamètre et sol 
d'aluminium ignifuge. 
 
PI 
 
 
 
M2 renommés en béton 
dans le sol du plancher, 2 
cm de hauteur au mortier 
de ciment 1:4 (M-80 A).  
 
 
PI 
 
 
 
 
 
 
 
1 ml 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,31 
 
10,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
3805,20 
 
3805,20 
 
 
 
 
 
 
 
25,13 
 
25,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,31 
10,31 
1,96 
12,27 
 
 
 
 
 
 
 
3805,20 
3805,20 
724,80 
4530,00 
 
 
 
 
 
 
25,13 
25,13 
4,79 
29,91 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  14                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.XI 
11.2 
11.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
11.3 
11.3.1 
 
 
 
 
 
    11.4 
11.4.2 
 
REVÊTEMENTS 
PLÂTRE  
M2 Réoccupés et 
ravalement en parements 
verticales avec plâtre 
blanc maestrado.  
PI  
 
 
 
MOSAÏQUE ET TELLES 
M2 mosaïque de parements 
verticaux, dire de 20x20 cm, pris 
au mortier de ciment cola et 
accès avec du ciment Griffi. 
 
PI 
 
FAUX PLAFONDS 
M2 faux plafond, composé de 
plaques de plâtre, PLADUR ou 
similaire, de 13 mm d'épaisseur, 
vissage sur une structure 
cachée de tôle d'acier 
galvanisée, composée de profils 
T/C de 40 cm de largeur chaque 
40 cm et perfilerie "U" de 
34x31x34mm, avec vis auto 
perforantes d'acier galvanisé 
PM-25MM, et vis en acier MM-
3,5x9,5mm, y compris fourches, 
pièces de raccordement, trous 
pour l'installation de foyers, 
conseils avec du ruban et de 
pâte et éléments de suspension. 
 PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 m”* 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
21,00 
 
21,00 
 
 
 
 
 
 
9,46 
 
9,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,96 
 
25,96 
 
 
 
 
 
 
 
21,00 
21,00 
4,00 
25,00 
 
 
 
 
 
9,46 
9,46 
1,80 
11,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,96 
25,96 
4,94 
30,90 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  15                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
C.XII 
12.2 
 
12.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3 
 
12.3.1 
 
 
 
 
 
 
12.3.2 
 
 
 
 
 
12.3.3 
REVETEMENTS DE SOL 
REVETEMENTS DE SOL 
DE CARREAUX  
M2 pavement de grès 
cérame de 20x20 cm, 
placé au mortier mixte et 
accès avec du ciment 
Griffi.  
PI  
 
 
 
REVETEMENTS DE SOL 
EN BOIS  
M2 parquets de bois de 
chêne de 3 lamas, feutre 
anti humidité, et pièces en 
laiton en conseils de 
matériaux avec portes.  
PI 
ML plinthe  de bois de 
chêne de 5x1 cm, cloué 
au parement lobby et la 
salle. 
PI 
 
Ud vous de 
parachèvement pour 
toutes les portes de 
l'immeuble. 
PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
1 m2 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
1 ML 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37,80 
 
37,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
41,58 
 
41,58 
 
 
7,56 
 
7,56 
 
 
 
15,12 
 
15,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37,80 
37,80 
7,20 
45,00 
 
 
 
 
 
 
 
41,58 
41,58 
7,92 
49,50 
 
7,56 
7,56 
1,44 
9,00 
 
 
15,12 
15,12 
2,88 
18,00 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  16                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
C.XII 
 
13.1 
 
13.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
13.1.4 
 
 
 
 
 
 
13.1.4 
 
 
 
 
13.1.4 
 
 
 
 
13.1.4 
MENUISERIE 
EXTERIEUR 
FENETRES ET 
TERRASSE 
UD Fenêtre de deux 
feuilles et fixe des 
mesures 2000x1300 
bronzes et de verre de 
6+12+4.  
PI 
 
 
UD Fenêtre d'une feuille 
et fixe des mesures 
2000x1300 bronze et 
verre de 6+12+4. 
 
PI 
 
UD Fenêtre d'une feuille 
et fixe d'aluminium de 
mesures 650x1300.  
PI 
 
UD Fenêtre de deux 
feuilles et fixe d'aluminium 
de mesures 1500x1300  
PI 
 
UD Fenêtre d'œil de bœuf 
d'une feuille d'aluminium 
et fixe.  
PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
522,06 
 
522,06 
 
 
 
 
 
329,89 
 
329,89 
 
 
340,95 
 
340,95 
 
 
474,93 
 
474,93 
 
 
723,34 
 
723,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
522,06 
522,06 
99,44 
621,50 
 
 
 
 
329,89 
329,89 
62,83 
392,70 
 
340,95 
340,95 
64,94 
405,90 
 
474,93 
474,93 
90,46 
565,40 
 
723,34 
723,34 
137,77 
861,12 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  17                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
13.1.15 
 
 
 
 
 
 
C.XIV 
 
14.1 
14.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1.5 
 
 
 
 
 
 
14.1.8 
UD Terrasse d'aluminium 
d'une feuille et praticable 
de mesures 600x2100, 
bronze et verre de 
6+12+4. 
PI 
 
MENUISERIE 
INTERIEUR 
PORTES 
UD portes de bloc de bois 
de chêne avec deux 
plafondos avec 
couvercles moldadas de 
80x12, maneta à jeu.  
PI 
 
 
 
UD porte vitrage de deux 
feuilles, composée de 
deux vitres mate.  
PI 
 
 
 
UD pré cadres portes de 
cuisine et réfectoire  
 
PI 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
378,84 
 
378,84 
 
 
 
 
 
 
 
323,61 
 
323,61 
 
 
 
 
623,21 
 
623,21 
 
 
 
 
24,15 
 
24,15 
 
 
 
 
 
378,84 
378,84 
72,16 
451,00 
 
 
 
 
 
 
323,61 
323,61 
61,64 
385,25 
 
 
 
623,21 
623,21 
120,61 
753,83 
 
 
 
24,15 
24,15 
4,6 
28,75 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  18                                         
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
14.2 
14.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.XVII 
17.1 
 
17.1.2 
 
 
 
 
 
 
C.XIX 
 
19.1 
 
19.1.1 
ARMOIRES 
UD Armoires en mélanine 
et portes à novo panneau 
de chêne avec un décor, 
de 80x1,2 et tireur 
pommeau ronds doré, à 
l'intérieur tableau 
d'affichage, barre d'être 
suspendus et des 
étagères  
PI 
 
PEINTURE 
PEINTURE SUR 
PAREMENTS  
M2 peinture plastique en 
parements horizontaux et 
verticaux, peinture 
plastique actuellement 
deux couches de couleur 
blanche.  
PI 
INSTALLATION 
D'ELECTRICITE 
INSTALLATION 
INTERIEUR  
UD refaire toute 
l'installation électrique de 
l’immeuble. Placement du 
tableau général, tubes, 
casiers, fiches, 
interrupteurs, 
commutateurs               PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
835,09 
 
835,09 
 
 
 
 
 
 
 
4,77 
 
4,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2558,03 
 
2558,03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
835,09 
835,09 
133,61 
968,71 
 
 
 
 
 
 
4,77 
4,77 
0,90 
5,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2558,03 
2558,03 
487,24 
3045,28 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  19                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
32 
C.XXII 
 
 
 
22.1 
 
22.1.1 
 
 
 
 
 
22.6 
 
 
22.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
22.6.2 
 
 
 
 
 
 
22.6.3 
INSTALLATIONS DE 
PLOMBERIE ET 
APPAREILS 
SANITAIRES 
INSTALLATION 
INTERIEUR  
UD de refaire toute 
l'installation de tubes en 
cuivre, tubes et tuyaux de 
PVC, accessoires et les 
fixations 
 
APPAREILS 
SANITAIRES ET 
ROBINETTERIE  
UD baignoire Prince de 
170x75cm, avec 
robinetterie grohe 
eurodisc, à la barre de 
douche, barre, téléphone, 
Flexo, cloison maison 
Lasser  
 
 
UD baignoire Prince de 
140x70cm, avec 
robinetterie grohe 
eurodisc, à la barre de 
douche, barre, téléphone 
et Flexo,                      PI 
 
UD Lavabo Java blanc 
avec robinetterie grohe de 
75x30 cm.  
PI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
Coûts directs 
1 UD           16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
Coûts directs 
1 UD           16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1048,32 
 
1048,32 
 
 
 
 
 
 
 
949,72 
 
947,72 
 
 
 
 
433,71 
 
433,71 
 
 
290,76 
 
290,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1048,32 
1048,32 
199,68 
1248,00 
 
 
 
 
 
 
949,72 
947,72 
180,85 
1130,33 
 
 
 
433,71 
433,71 
82,61 
516,33 
 
290,76 
290,76 
55,38 
346,15 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  20                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
33 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
35 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
38 
 
 
 
 
39 
22.6.8 
 
 
 
 
 
22.6.9 
 
 
 
 
22.6.10 
 
 
 
22.6.11 
 
 
 
22.7 
 
 
 
22.7.1 
 
 
22.7.2 
 
 
 
 
22.7.6 
UD Lavabo dame blanc 
avec robinetterie grohe de 
75x30 CM 
PI 
 
 
UD toilettes dame couleur 
blanc avec robinetterie 
grohe.                         PI 
 
 
UD WC dame couleur 
blanc. 
PI 
 
UD Thermo thermor de 
200 litres. 
 
PI 
ÉLEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 
POUR LE BAIN ET 
TOILETTES 
UD Armoire de bain 
modèle Ansó 900 
wengué.                     PI 
 
 
UD porte-serviettes class 
hotels.                        PI 
 
UD Portarollos class 
hotels                         PI 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
471,14 
 
471,14 
 
 
524,80 
 
524,80 
 
 
398,41 
 
398,41 
 
 
815,89 
 
815,89 
 
 
 
686,70 
 
686,70 
 
60,87 
 
60,87 
 
50,20 
 
50,20 
 
 
 
471,14 
471,14 
89,73 
560,85 
 
524,80 
524,80 
99,96 
624,77 
 
398,41 
398,41 
75,88 
474,30 
 
815,89 
815,89 
155,40 
971,30 
 
 
686,70 
686,70 
130,80 
817,50 
60,87 
60,87 
11,59 
72,46 
50,20 
50,20 
9,56 
59,76 
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OUVRAGE: RELEVEMENT INCENDIE                                                           FEUILLE nº  21                                          
ÉTAT nº2 DÉTAIL DES PRIX DU TABLEAU nº1 
Nºordre Désignation de l’unité de 
travail 
Detail de mesure Prix unitaire en € 
P C Composante Composé 
40 
 
 
 
41 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
22.7.15 
 
 
 
22.7.16 
 
 
 
 
 
C.XXIII 
 
23.1 
23.1.1 
UD observé class hotels.  
PI 
 
 
UD Porta balais de 
nettoyage de indoro class 
hotels. 
PI 
 
 
INSTALLATIONS DE 
CHAUFFAGE 
CLIMATISATION  
UD Radiateur marque 
DUBAL, y compris tous 
les supports, tubes et tous 
les accessoires qui 
correspondent à un bon 
fonctionnement.. 
PI 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 UD 
Coûts directs 
16% Coûts Indirects 
Prix exécution matérielle 
 
 
32,58 
 
32,58 
 
 
 
63,41 
 
63,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86,37 
 
86,37 
 
 
32,58 
32,58 
6,20 
38,78 
 
 
63,41 
63,41 
12,07 
75,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
86,37 
86,37 
13,82 
100,20 
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10.- ANNEXÉ 2. 
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10.- ANNEXÉ 2 – REPORTAGE PUISSANCE. 
 
PHOTOGRAPHIES 1 E 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Façade principale du Bâtiment Céramique. 
A – Salle à manger du plancher 1-B, où naît le feu. 
B – Terrasse du plancher 1-B. 
C – Cuisine du plancher 1-B. 
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PHOTOGRAPHIE 3. 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Dégâts que présente la porte d’entrée au plancher 1-B et le palier de même. 
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PHOTOGRAPHIE 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
 
A- Accès à la salle à manger. 
B- Accès au reste de séjours. 
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PHOTOGRAPHIES 5 E 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Deux audiences de la salle à manger. 
 
A – Point où se trouverait le sofa. 
B – Branchez situé derrière le sofa. 
C – Porte d’accès à la terrasse. 
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PHOTOGRAPHIE 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Rapprochement du point où se trouvait le branchez où il avait plusieurs appareils électriques 
raccordés. 
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PHOTOGRAPHIES 8 E 9. 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Détails de l'État dans lequel se trouvait le branchez évoqué dans la photographie 7. 
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PHOTOGRAPHIES 10 E 11. 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Vu de la salle sous l'angle opposé. 
 
À – Accès à la cuisine. 
B – Accès au reste de séjours. 
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PHOTOGRAPHIE 12. 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Intérieur du côté droit de la cuisine dans le sens d'entrée. Au fonds de l'image la fenêtre qui 
communique avec la façade principale. 
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PHOTOGRAPHIES 13 E 14. 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Côté gauche de la cuisine, signalé l'accès au couloir et le reste de séjours. 
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PHOTOGRAPHIES 15 E 16. 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
De dortoir séjour situé à côté de la salle à manger et qui communique avec le balcon situé sur la 
façade frontal. 
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PHOTOGRAPHIE 17. 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Intérieur de l'un des lavabos. 
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PHOTOGRAPHIES 18, 19 E 20. 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Couloir et de l'intérieur d’un autre séjour dortoir. 
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PHOTOGRAPHIES 21 E 22. 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Intérieur du séjour cité dans les photographies précédentes. 
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PHOTOGRAPHIE 23. 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Reste du couloir qui donne accès aux séjours implantés dans l'autre partie du plancher (Façade 
ultérieure). 
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PHOTOGRAPHIES 24 E 25. 
 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Intérieur de l'autre séjour dortoir. 
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PHOTOGRAPHIES 26, 27 E 28. 
 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Cambrouse et cour intérieur. 
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PHOTOGRAPHIES 29 E 30. 
 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Intérieur de l'autre lavabo. 
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PHOTOGRAPHIES 31 E 32. 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION: 
 
Séjour dortoir située à l'autre extrémité du plancher (Façade ultérieure). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
